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I M P R E S I O N E S 
£1 problema de las economías 
es, hoy por hoy, uno de los más 
importantes. 
"Cuando no hay harina, todo es 
mohína". Y hay que covenir en 
que harina no la hay n i llevamos 
trazas de verla en mucho tiempo. 
Por eso la rebaja del aumento 
¿e los empleados es algo tan lógi-
co como lo fué hace un año el 
propio aumento. 
Crear nuevos impuestos sobre 
el lujo, las herencias, la renta, 
etc., sería una idea muy atinada si 
no fuera porque el lujo si no ha 
desaparecido desaparecerá en bre-
ve juntamente con el alto precio 
del azúcar que fué el que lo trujo. 
Cuanto a las herencias, a poco 
que dure este fandango, habrá que 
aceptarlas, sin excepción alguna, 
a beneficio de inventario, por lo 
que pueda llover. Y así todo. No 
hay donde encajar un impuesto. 
Que es la dificultad y no otra. 
Ahora bien, las economías de-
ben comenzar, por donde ter-
minan casi todas las cosas; 
por arriba. De no ser así 
la situación de los de abajo se 
agrava por partida doble; por el 
sueldo que se les quita y por los 
altos precios que no bajarán mien-
tras haya gente rumbosa que esté 
dispuesta a pagar con dinero aje-
no lo que se les quiera pedir. 
Las economías deben comenzar, 
como decimos, por arriba. 
Los primeros que deben dar el 
ejemplo son jlos [legisladores. Si 
a trescientos pesos quedaran re-
ducidos sus honorarios, significa-
ría para el Estado una economía 
de medio millón de pesos, o más, 
al año. No hemos sacado exacta-
mente la cuenta, porque las cuen-
tas con los legisladores n U n c a sa-
len exactas. 
Además de los legisladores, los 
altos funcionarios deben entrar 
por el aro de la rebaja. 
Supresión de los automóviles 
del Estado, absolutamente todos, 
con exclusión de los de la Presi-
.1 •^SSBÜB 
La salud del general 
José M. Gómez 
S e g ú n los ú l t i m o s ca t í l^s rec ib idos 
ftnoclie y noticias dadas po r t e l é f o n o 
desde New Y o r k el estado de l General 
José Miguel G(Stiez es sa t i s fac tor io , 
habiendo entrado en f r a n c o p e r í o d o 
de m e j o r í a . 
Bl D r . M e n c í a , uno de los m é d i c o s 
que asiste a l General G ó m e z , i n f o r m ó 
alias 9 a. m . de h o y a l D r . C a ñ i z a -
res que el enfermo s igue mejor , y que 
jio ha sido n i c o n g e s t i ó n n i p u l m o n í a 
lo padecido, sino solamente u n fuer te 
ataque g r i p p a l . L a f i eb re h a desapa-
recido. 
Mucho nos alegramos de t a n sa t i s -
factorias no t ic ias . 
dencia y los de los Secretarios del 
Despacho. ^ 
El Triunfo añade a estas medi-
das, la de la reorganización del 
Ejército sobre bases económicas, 
reducción de las pensiones al cin-
cuenta y setenta y cinco por ciento 
de las grandes y chicas, respecti-
vamente, y una nueva ley por la 
que desaparezcan las colecturías 
y botellas. 
Para esto último no hace falta 
ley ni medida alguna, porque, se-
gún dicen las malas lenguas, si no 
desaparecieron, al menos no se sa-
be por donde andan, aunque otras 
lenguas peores sostienen que an-
dan por donde debieran comenzar 
las economías. 
Si no se da el ejemplo por los 
llamados a darlo, si se trata de 
reducir a los humildes para que 
sigan el fausto y el boato en las 
esferas cuasi-celestiales, no hay 
duda de que nos vamos a divertir 
de lo lindo. 
^£ fl? 
Y los inmigrantes españoles si-
guen su triste peregrinación por las 
calles. 
A la mayor parte no le pagaron 
su faena ímproba en el campo o 
les pagaron con vales; con vales 
que no valen nada. 
Y hoy se encuentran entre la 
tierra que los rechaza y el mar 
que no los admite. 
Entre el mar y la tierra están 
los muelles. 
Allí, si las compañías se apia-
dan y les facilitan pasajes econó-
micos, a guisa de adiós cariño-
so probablemente se Ies dará una 
postrer paliza. Y luego, transpor-
tados como cerdos llegarán a sus 
aldeas, donde como la niña de 
Camprodón, podrán decir: 
j Bello país debe ser 
el de América, p a p á ! . . . 
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E L C U B A 
Procedente de K e y Wes t h a l l ega -
do el v a p o r amer icano Cuba que t r a 
j o c a rga gene ra l y 55 pasajeros en-i 
t r e ellos los s e ñ o r e s Celestino T a , 
m a r g o ; M a r i o C . Nogue ras ; Es te r 
H e r n á n d e z ; A l b e r t o L ó p e z ; F i l o m e -
n a Naves ; A n t o n i o H e r m a r e h i j a ; 
Jacob S. L o b o ; V i v i a n a F i g u e r o a ; 
Marcos G ó m e z ; J o s é A . B a l l e n a M a 
r i a n o Casas y i s e ñ o r a ; J o s é A l o n s o ; 
J u a n E . R o d r í g u e z y o t r o s . 
L l e g ó deportado p o r las au to r ida -
des de i n m i g r a c i ó n de l a F l o r i d a e l 
subd i to e s p a ñ o l A l b b e r t o Vega po r 
sucept ible de conver t i r se en carga 
p ú b l i c a . 
Recordamos haber escr i to en esta 
S e c c i ó n , dos a r t í c u l o s sobre l a pa 
mosa r e c o n s t r u c c i ó n d^ F r a n c i a .en e l 
á r e a devastada; pero acabamos de' 
leer dos t rabajos, uno de M a u r i c e Ca-j 
senave sobre " B l t r aba jo gigantesco1 
de l a r e c o n t s r u c c i ó n de F r a n c i a " y ¡ 
o t r o de George Came-ia t o b r e " E l p a s - ¡ 
moso desar ro l lo de las minas de po-
tasa de A l sac i a . " s i n con ta r l a Memo" 
r i a del " C r é d i t o L i o n é s " ' y del ' 'Comp-
t o i r Nac iona l de Descuento" de P a r í a 
del co r r i en t e a ñ o , todos eillcs r e c i b í -
dos p o r nosotros e l 8 c e l co r r i en t e , 
•que nos e s t imu lan a comun ica r a l g u -
nos datos de esa r e c o n s t r u c o i ó n a 
los lec tores del D I A R I O . 
An tes de l a r m i s t i c i o , los alemanef» 
n o rea l izaban u n a e x p l o t a c i ó n i n t e n -
sa en lasi aaombrosaa minas de potasa 
ido A l sac i a , porque f i l o s t e n í a n de 
t i e m p o m u y a t r á s , ottius minas del 
m i s m o p roduc to en Stassfurt . a l i e -
dedor de las cualeg se h a b í a n creado 
cuant iosos intereses que n o d e b í a n ser 
per judicados po r los recientes n a c i -
dos de l a e x p l o t a c i ó n de los de A l s a -
c i a . Esos d e p ó s i t o s de A l s a c i a e^is. 
t e n a u n aprofvmdidad de 1,500 a 2,0l>0 
pies, entre MuThouse y C o l m a r ; se 
c á l l e n l a que cont ienen 2,000 m i l l o n e i 
de toneladas de potasa o s e á l a ne-
cesa r i a p a r a s u r t i r a i mundo , con 
a r r e g l o a l a demanda ac tua l , duran te 
300 a ñ o s . 
Descar tada l a causa que l i m i t a b a l a 
tex^vlotación de esos jac inmentos d t 
A l s a c i a por los alemanes, en vez de 
las 170.000 toneladas mét r i ca ,§ de po-
tasa que se e x t r a í a n anua lmente des-
ide 1910, en c(ue e m p e z ó l a e x p l o t a c i ó n 
has ta 1914, se han beneficiado de esas 
m i n a s Jas siguiontels cantidades en 
los a ñ o s que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presa : 
A ñ o s . Toneladas m é t r i c a s . 




Se ca l cu la que a v i r t u d de los n u e - i 
vos y poderosos medios de e x p l o t a c i ó n | 
que sei h a n in t sa lado cu las minas , l a ¡ 
e x p l o t a c i ó n l l e g a r á en 1922 a 2.400,000' 
toneladas m é t r i c a s . 
L o s Estados Un idos i m p o r t a r o n en 
1913, 250-000 toneladas de potasa de 
A l e m a n i a , y duran te l a g u e r r a la ex-
t r a í a n de a lgunos de sus lagos po r ( 
costosos p roced imien tos : y ahora 'ÍC 
p r e p a r a n a a d q u i r i r grandes cant ida ' 
des de ese m i n e r a l , de }as minas de 
A l s a c i a en que l a e x p l o t a c i ó n ha l l e -
gado a l a c i f r a cons i i e r ab l e que he-
mos dicho, porque t a m b i é n los f r an -
ceses han gastado on instalacionea 
m á s de 60 mi l lones de f rancos . 
B l que haya v ia jado p o r A l e m a n i a 
y c i temos t a n solo el f e r r o c a r r i l de 
Co lon ia a B e r l í n , r e c o r d a r á l a s i n m e n -
sas fajas de c u l t i v o perpendiculares 
a los r a í l e s y que son de t r i g o , remo-
lacha y papas. Pues las inmensas 
cosechas de esos tres productos que 
h a c í a y hace A l e m a n i a , tas debe a l a 
potasa conque abona Ü S O S campos y 
que s e g ú n se dice las d u p l i c a . 
P i é n s e s e por l o tan to l o que p r o -
d u c i r á el generoso t a r í v n o de F r a n -
cia abonado por l a potasa y con el 
cuidado con que e l f r a n c é s m i m a , m á s 
que l ab ra , -la t i e r r a . 
Como todas las Memor ias anuales 
•que p u b l i c a n las g iundes Sociedades 
Bancar las francesas, aou m u y in te re -
santes l a del C r é d i t o ibones y del 
Compto i r d 'Esoompte r i t ada s . 
S i de l a p r i m e r a tomamos el s i -
guiente dato, es porque é l puede a p l i -
carse a Cuba como a codas las de-
m á s Naciones deE m u n d o . 
" L a s condic ionéis desfavorables dei 
Comerc io que se n o t a n entre nosotros 
nacen de l a inmensa can t idad de ar-
t í c u l o s de comerc io que a d q i u r i e r o u 
los comerciantes , inmediatamente des-
p u é s del a r m i s t i c i o , a cuyo efecto t u -
v i e r o n que ped i r c r é d i t o s considera-
bles a los Bancos, y s i g u i ó a l aba-
r r o t a m i e n t o de los almacenes y ej r e -
t r a i m i e n t o del p ú b l i c o pa ra compra r , 
dejando a los comerciantes a l por 
m a y o r en l a s i t u a c i ó n del que no pue-
de pagar, porque no puede vender, n i 
puede d i r i g i r s e a Banco a l g u n o pa ra 
que 1© preste sobre m a r o a n c í a s que no 
se v e n d e n . " 
Y dice a c o n t i n u a d ó n e l C r é d i t o 
L i o n é s : por estas c i rcunstancias no 
hay m á s que dos p a í s e s , los Estados 
Unidos y el J a p ó n , cuyos "Lilletes d i 
Banco e s t á n a l a pa r con e l o r o . E n 
I n g l a t e r r a se h a n emi t ido 12 veces 
m á s billeteia que duran te l a g u e r r a ; 
en I t a l i a 8.5 veces; e¿i F r a n c i a 6 .4 ; 
en B é l g i c a 6.2; en Noruega 3.8; en 
Hoi 'anda, 3.5; en Suiza 3 . 4 ; en lo*. 
Estados Unidos 2 .6 ; ^ n C a n a d á 2 .4 : 
y en E s p a ñ a 2 . 3 . 
Y d igamos de paso como es que no 
guarda r e l a c i ó n l a d e p r e c i a c i ó n del 
b i l l e t e en esos p a í s e s con e l aumento 
de su e m i s i ó n ; ¿ c ó n i o por ejemplo 
el d o l l a r t iene u n precio del 40 por 
c ien to sobre l a peseta y s in embargo 
e l aumento de l a e m i s i ó n es en lo?. 
Estados nidos y en E s p a ñ a casi i g u a l : 
2.6 y 2 .3? Porue no nos cansaremos 
de d e c i r l o ; en todo p a í s en que lo^ 
Presupuestos se l i q u i d e n s in déf ic i t o 
en que l a Ba lanza convercdal sea fa-
vorable , el que t iene el b i l l e t e sabe 
tjue no puede haber t e m o r de que de 
repente se aumente su n ú m e r o ; y 
m i e n t r a s en E s p a ñ a hay-t u n Min i s t e -
rio que proyecte, como nace el ac tua l , 
obras p ú b l i c a s de u n vailor de mi le s 
'de m i l l o n e s de pesetas, teniendo u n 
enorme déf ic i t en e l Presupuesto y 
u n a ba lanza comerc i a l adversa, s e r á 
m u y pos ib le que s i "se proyecto se 
aprueba, s in que l o a c o m p a ñ e n enor-
mes impuestos y con t r ibuc iones par:*, 
d r a g a r e l d ine ro necesario, y p r e p a r é -
monos a v e r c o n pena el aumento- ü e 
l a d e p r e c i a c i ó n de l a moneda espa-
ñ o l a , l a de p l a t a 'oamo l a de oro, 
po rque l a l i b r a e s t e r l ina es o r o y so 
h a l l a t a m b i é n depreciada, precisa-
mente po rque ej Mercado descuenta 
l a ba lanza c o m e r c i a l a lversa po r f a l -
t a de ventas de carbones y de su 
consiguiente e x p o r t a c i ó n que pueden 
h a c e r m á s c o n t r a r i a la. ba lanza co-
m e r c i a l y has ta desequi l ib ra r e l Pre-
supuesto . 
Cuba no puede o l v i d a r l a l e c c i ó n : 
l l egue en las e c o n o m í a s has ta hacer 
sangre, p a r a que nadie t ema que pue-
da haber d é f i c i t en su Presupuesto 
y busque e n los Estados Unidos y en 
E u r o p a mercado r á p i d o a sus a z ú c a -
res, po r medio de compromisos o con-
cier tos p a r a h o y y paJa o t ro a ñ o , con 
obje to de res tablecer l a s u p r e m a c í a de 
l a e x p o r t a c i ó n sobre l a i m p o r t a n c i ó n ; 
y ob l igue a c u l t i v a r e l suelo para 
productos menores , porque esa abun-
dancia de los v í v e r e s r e s t r i n g i r á enor-
memente las compras y a y u d a r í a a 
que su ba lanza comerc ia l le sea favo-
r a b l e . 
E n cuanto a l a r e c o n s t r u c c i ó n da 
los Depar tamentos arrasados en F r a n -
c ia que son los de l Nor te , Paso de 
Calais, A i s n e , M a m e , Meuse y Vosges, 
F r a n c i a c o m e n z ó p o r sus p rop ios me-
dios, d u r a n t e los dos a ñ o s y medio 
( P A S A A L A P L A N A S E I S ) 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
E S m H E U M A J í I T O * 
Habana, 9 de J u n i o de 1921 
S r . D . J o a q u í n G i l del Real 
M i que r ido D . J o a q u í n . 
Agradab lemen te so rprend ido por laa 
l auda to r i a s frases que sobre m i h u -
m í - d e persona hace us ted en su "Ga-
ceta I n t e r n a c i o n a l " , veo t a m b i é n sus-
manifes taciones pa ra con "Las Bene-
ficencias Regionalea,^ y especialmente 
con l a n u e s t r a . 
T iene usted m u c h a r a z ó n m i q u e r i -
do a m i g o ; nues t ro don J o a q u í n Coe-
11o, D . A n t o n i o G a r c í a Rey . y D . M a -
n u e l R u i z B a r r e t o c o n los cuales he 
cambiado impres iones en estos dias, 
y este h u m i l d e servidor de usted, es-
tamos a l u n í s o n o c o n sus ind icac io -
nes. N i n g u n a o c a s i ó n m á s p r o p i c i a 
pa ra demos t ra r l a c a r i d a d p a r a que 
f u é creada nues t r a Sociedad. 
Dej. L d o . D , M a r i a n o Caracue l y a 
conocemos de an temano su o p i n i ó n fa-
vo rab le sobre este a s u n t o . 
S ó l o estamos t r aba jando los que 
componemos es ta C o m i s i ó n , en d i s t i n -
g u i r lo ve rdadero de l o fa l so como 
m a n d a nues t ro Reglamento y socorrer 
a l verdadero necesi tado. 
M u y suyo 
Juan M a n u e l R j ' z 
De sobra s é yo con q u i é n m e 
gasto los cuar tos , como dice e l r e -
f r á n . No quiere esto deci r que dude 
del a l t r u i s m o de las o t ras Benef icen-
c ias ; seguramente que h a r á n l o p r o -
p i o ^ h a s t a m á s de l o que pueda ha -
cer l a^Anda luza , dados los cuantiosos 
recursos de que_ d i sponen; pero con 
aquel las no tengo contac to y desco-
nozco l a m a n e r a de pensar de sus d i -
rectores , a l c o n t r a r i o de lo que me 
o c u r r o con los andaluces con quienes 
C H I R I G O T A S 
— ¡ A t r e i n t a ! ¡A t r e i n t a ! 
— C o r r i e n t e ; 
mas no me salle l a cuen ta . 
¿ P o r q u é venden ©so a t r e i n t a 
cuando el papel dice veinte? 
— ' S e r á m u y f á c i l que s u b í , 
a t r e i n t a y c i n c o . 
1—¿De veras? 
Pues af i je los t i j e r a s 
que sobra el d ine ro en Cuba. 
— ¿ Q u é quiere usted? E n t r e t an to 
que h a y a t o n t o s . . es l o f i j o . 
— G l o r i a a l padre , g í o i ' l a a l h i j o , 
g f o r i a a l E s p í r i t u San to . 
¿ Y l a m o r a l ? 
— U n b a t u r r o , 
en l a f e r i a de Valverde 
a s e g u r ó que e ra v e r d e . . 
y se l a h a comido u n b u r r o . 
-' C 
estoy i d e n t i f i c a d o . Po r eso sabia que 
h a i b r í a n de responder como siempre y 
que e n c o n t r a r í a en Ha t r i n c h e r a , a r m a 
a¿ brazo, a l s e ñ o r Juan M a n u e l Ruiz , 
presidente de l a C o m i s i ó n de pasajes 
y socorros desde hace muchos a ñ o s 
y en cuyo ca rgo c o n t i n u a r á bas ta 
que den t ro de cua t ro s ig los lo en-
cuen t ren p e t r i f i c a d o con u n pasaje en 
una m a n o y u n a s o l i c i t u d de socorro 
en l a o t r a . 
E n j u s t a correspondencia a t an l e -
vantados p r o p ó s i t o s , qu ie ro a b r i r una 
s u s c r i p c i ó n para obsequiar a m i i n t e r -
minab le tocaTT» el j oven y y a p res i -
dente de la Benef icencia A n d a l u z a , 
s e ñ o r J o a q u í n Coel lo , y a cuantos c i -
t a en su ca r ta e l s e ñ o r Ruiz , a r a z ó n 
de u n sabroso c a m a r ó n del t ío de los 
bichos po r cada socoro y una c a ñ a de 
m a n z a n i l l a con t apa por cada pasaje. 
H a y que embarcar a toda esa pobre 
gente pa ra que no o lv iden que aun 
h a y qu ien so in te resa por l a i n d i g e n n 
cia del desdichado; y si d e s p u é s de 
rea l izada t a n h u m a n i t a r i a l a u o r que-
dase l a caja de l a Beneficencia como 
el Tesoro P ú b l i c o , no f a l t a r á u n B a n -
co que nos p ignore a G a r c í a Rey, j o y a 
inaprec iab le por l a que nos d a r á n l o 
necesario pa ra c o m p r a r una g u i t a r r a 
y ent re tener el h a m b r e . 
G. del R . 
El senador Gonzalo Pé-
rez denuncia uridelito de 
estafa y otro de perjurio 
E l L d o . E m i l i o A . del M á r m o l , co-
mo representante l ega l del senador 
D r . A n t o n i o G o n z á l o P é r e z y P é r e z , 
ha f o r m u l a d o en el Juzgado de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Te rce ra denun-
cia por los del i tos de p e r j u r i o y estafa 
c o n t r a l o s Sres. Anas tas io G a r c í a y 
Montero y Manue l P é r e z y F e r n á n -
dez. 
Consiste el hecho en que puestos de 
acuerdo ambos s e ñ o r e s all cons t i tu i r se 
un c r é d i t o h ipo tecar io po r el p r i m e r o 
a f a v o r del D r . A n t o n i o G o n z á l o P é -
rez, j u r ó en l a e s c r i t u r a de c o n s t i t u -
c ión que los bienes dados en g a r a n t í a 
no t e n í a n m á s g r a v á m e n e s que Coa 
que a p a r e c í a n de una c e r t i f i c a c i ó n 
del R e g i s t r o de l a Propiedad del Oc-
cidente que presentaba; siendo lo 
c ie r to que t e n í a cons t i t u ido o t ro g r a -
vamen por e s c r i t u r a p ú b l i c a qíVue de 
acuerdo con el M a n u e l P é r e z y Fer-
nández , no p r e s e n t ó pa ra su i n s c r i p -
c ión s ino momentos d e s p u é s de f i r -
mar y r e c i b i r del D r . A n t o n i o Gonza-
lo P é r e a l a c a n t i d a d convenida, per-
jud icando con este procedimiento do-
lo ro a este ú l t i t a o de manera conside-
rable . 
"No e s a d e c u a d o , d e s d e el punto de v i s t a m o r a l , a c e p t a r un r e c o n o c i m i e n t o c o n d i -
c i o n a l que pr iva a M é x i c o de s u s o b e r a n í a y d i g n i d a d " c o n t e s t ó el p r e s i d e n t e O b r e g ó n . 
I N F O R M A C I O N C A B L B G R A F I C A 
(Pasa a l a p á g i n a CINCO) 
1 0 Q U E C O N T E S T A O B R E G O ü í 
S A N F R A N C I S C O , J u n i o 1 1 . 
E l p e r i ó d i c o "San Franc i sco Chro7 
n i c l e " p u b l i c a hoy e l s iguiente te le -
g r a m a del Presidente O c r e g ó n , en con 
t e s t a c i ó n a l que l e f u é env iado : 
" R e f i r i é é n d o m e a su mensaje d* 
ayer, y s in en t r a r a d i s c u t i r lasi ven-
tajas o desventajas que e l t r a t ado pu-
d i e r a ofrecer, me i i m i t oa expone v 
c l a ramente el hecho de que el ejecu-
t i v o fde ra l de esta d a c i ó n que en la 
ac tua l i dad e s t á a m i cargo, no s t á 
t á au to r i zado lega lmente pa ra firmar 
n i n g ú n acuerdo, de cua lqu ie r í n d o l e 
que sea, con o t ros p a í s e s , cons ideran-
do t a m b i é n que no esi adecuado, des-
de el p u n t o de v i s t a m o r a l , aceptar u n t a m u j e r dice que nada sabe del c r i -
reconoc imien to condic iona l que p r i v a ' men 
a M é j i c o 
d a d . " 
de su s o b e r a n í a y d igni - S e g ú n d ice ei detect ive Pa rke r , la 
r í o s grados esta semana, , en el m e r -
cado de valores . 
Má-j de 100 d i s t in t a s emisiones ba-
L A S V I C T D I A S D E L A S I T í U X D Á C I O sa de l negro , s iempre que. Ue l e hab la 
K E S D E C O L O R A D O 1 b a de las pesquisas qae s é e s t a b a » 
D E N V E R , Colorado J u n i o 1 1 . j l l evando a cabo pa ra dar con el au~ 
I n f o r m e s c o m p ü e t o s de l a r é g i ó n t o r del h o r r e n d o c r i m é n . 
casa de LdveCy fué reg is t rada a ca-u-j^jaron hasta l a mas í n f i m a s co t iza 
sa de l a aparente e x c i t a c i ó n ne rv io ciones del año._ 
Les desfavorable condiciones i n -
dus t r ia les y l a baja del cambio ex 
t r a n j e r o p r e c i p i t a r o n el 
cast igada por las recie-ites i n u n d a d o - ; L a p o b l a c i ó n e s t á sumamente ex- f'ue r e v i s t i ó especial severidad en l o s ! inu l idac io 
tencla p e r m a n e n t é a los damnificados 
por las inundaciones en los va l les de 
los r í o s Arkansas y K o u n t a l n . 
"No vamos a W a s h i n g t o n pa ra i n -
s i s t i r en que se en t regue a Pueblo 
una can t idad de te rminada de d ine ro" 
_ — d i j o M r . A d a m s , u n o de los miem-
descenso,, ros de d icha C o m i s i ó n ; — "vamos q 
pedir p r o t e c c i ó n permanente contra 
E n e l C o l e g i o d e l o s P a ú l e s d e M a t a n z a s 
nes, obtenidos po r l a x'rensa Asocia c i tada , y se es tán , t emando precau-
da, en c o n t e s t a c i ó n a las p reguntas ciones pa ra p ro teger a l negro de l a 
que d i r i g i ó a los d i s t in tos alcalde;-', ¡ f u r i a de las turbas , cuando sea a r res • 
cont ienen l a s iguiente l i s t ade muer - t ado . 
t o s : I *—:—— 
L a p r i m e r a c o m u n i ó n 
Pueblo. 49. 
St . Char les M e « a 10. 
L a J u n t a 18. 
S t e r l i n g 4. 
U n i o n i . 
Denver 1 . 
Manzanola 8. 
L a s A n i m a s 4 . 
T o t a l 95. 
¡ L A L U C H A E N T R E GRIEGOS 
l TURCOS 
i C O N S T A N T I N O P L A J u n i o 1 1 . 
muchos especulat ivos, mos-
E l c á l c u l o de los, <iaños causados;61 TAsia ,lvrfn?r 
a Pueblo f l u c t ú a en t re 10 y 10 m i l l o -
nes de pesos 
L o s des t royers gr iegos han bombar-
deado a K a r a m u r s a l , aldria s i tuada a 
l a o r i l l a m e r i d i o n a l del Golfo de I s -
mad , y h a n o c u r r i d o va r i a s escara-
muzas a l o l a r g o dei f ren te t u r c o , en 
g rupos , ~ — i mente 
t i á n d e s e las f e r r o c a r r i l e r a s r e l a t i - ! 
vameute f i rmes . | 
Los p e t r ó l e o s su f r i e ron mucho m á s 
que n i n g u n a o t r a d i v i s i ó n , cayendo 
l a s i t u a c i ó n me j i cana y el estado de 
l a i n d u s t r i a p e t r o l e r a d i rec tamente 
jen manos do los cor tos . 
S e g ú n r u m o r e s que se c o r r í a n en 
el d i s t r i t o f i n a n c i e r o .muchas g r a n -
des cuentas especulat ivas se c e r r a r o n 
"en e l mercado ," o p o r los prec ios 
que entonces p o d í a n conseguirse .Es-
te r u m o r p a r e c i ó con f i rmar se has ta 
s u f r i e r o n d a ñ o s po r v a l o r do 500,000 
pesos. 
Las ciudades de l a costa, a lo l a r -
go de l M a r Negro, s i M a r de M á r -
L a l V o s e c h a s en l a zona inundada I M . A 1 ? ' Y E L H G E O ESTÁN LLFCN-AS D E R E £ U -
giadss que vienen del i n t e r i o r , h u -
i yendo a l a I n m i n e n t e ofensiva g r i ega 
' c o n t r a los nac ional i s tas t u r c o s . 
B l gobie rno nacioual i&ta t u r c o ha 
supl icado a los i t a l i anos que no eva 
cuen a A d a l i a , en l a cost amer id iona l 
j de A s i a enor, porque teme que los 
E i c a d á v e r , h o r r i b l e m e n t e m u t i l a - in-gleses u t i l i c e n los nuevos ' muel les 
do, de l a n i ñ a de siete a ñ o s M a t i l d e . d e a l l í como base, cor tando las co" 
Ruso, que desde e l s á b a d o pasado ha- j municac iones entre ^ n g e r a y E u r o -
b í a desaparecido, f ué encontrado h o y . ¡ pa . 
L a p o l i c í a e s t á buscando a L e w i s ! E l gobierno de A n g o r a ha. contesta-
L i v e l y , negro de 35 a ñ o s de edad, que'; do a la nota inglesa r e l a t i v a a la 
^e cree e s t é compromet ido en está e j e c u c i ó n de Mus tapha Sachir , súfc-
nes fu tu ras , r u é probable-
s e r á -posible consegui r y del 
me jor modo g rac i a s a l a i n t e r v e n c i ó n 
de ingenieros del gobierno, como su-
ced ió en e l caso de Ga lves ton . ' ' 
S e g ú n M K Adams , h a t e r m i n a d o el 
p e r í o d o de t rabajos de emergencia: 
pero es necesario c o n t i n u a r prestande 
ayuda a los necesi tados. 
U n c á l c u l o o f i c i a l e v a l ú a los daños 
a los t e r renos de las granjas a g r í c o -
las en el condado y a sus cosechas en 
unos siete mi l l ones de d o l l a r s . 
H o y se encon t r a ron seis c a d á v e r e s 
H O R R I B L E C R I M E N 
M O O R E S T O W N , N New Jersey, 
nio 1 1 . 
J u -
d i t o a n g l o - h i n d o s t á n , declarando qus 
fué enjuic iado por co isejo de gue-
r r a y convic to de habar ronsp i rado pa 
fijo fT los anos, y es 
^ z a ^ ^ V Í 1 1 1 ^ » c e r n o de espe 
e d ía permanece I D i ó c e s i 
•a«zas- la« / T ' i — c ' « r n o  
T ^ t u d v a l , Clu11.ces auroras de l a 
Una iones, 
h o r r i b l e c r i m e n . 
B l c a d á v e r de l a n i ñ a '¿.e h a ü ó en 
t e r r ado en el s ó t a n o de l a casa d e ' r a asesinar a Mus tapha K e m a l B a j á , 
L i v e l y , s i tuada a u t í o s c incuen ta p i e s ' j 6^9 Gobierno nac iona l i s t a . 
de l a de l a f a m i l i a Kusso ,en l a ca l le . 
Segunda a l Este, Eas t M o o r e s t o w n . C L E V E L A N D , Jun io 11. 
Es to s u c e d i ó ayer , pero l a p o l i c í a n< • - J - ^ ^ T 
no r e v e l ó el c r imen , ^ l a esperanza v ? * ^ V f ^ d* Néw 
de cap tu ra r a l asesino. ' X01? ^ M r s - . ^ Cather ine Kaber , 
L i v e l y estaba empleado en F i l a d e -! 7 u i i a áe, L a m e l B. Kaber , r i co c i u -
fla y veaiía a d o r m i r a su casa e n ' ( l n í a n o J d e L a k e s o o d y su hja, aeu-
Moores town, todas las noches. Anoche das de. asesinato ,en p r i m e r g rado , 
se le v i ó en l a c iudad, pero t o d a v i V una muJer que fue arrestada hace 
no h a podido l a p o l i c í a dar con é l I var ios í l ías f ué i a c n t l ^ a < i a hoy a p H -
L a p e q u e ñ a v í c t i m a :-ra h i j a de M ' -1 mera h o r a como cómPlr-e del c r i m e n , 
chaei Russo, sastre cuya f a m i l i a c o ^ ' ^ u n i n f o r m a l f l p o l i c í a , 
s is t ia de su esposa y un h i j o de c in ' L a madre R hlJa fueron careadas 
co a ñ o s , a d e m á s de l a in fo r tunada n l - : c o c festa mxii0r ' clue' s e g ú n se dice, 
¡Día1 ñ a . Russo hace m á s d * una semana Klrv10 de i n t e r m e d i a r i a para a l q u í -
de j ú b i l o en ve rdad y de recuerdo per- que e s t á ausente de sa casa. I ̂ r a ios asesiuos_que a p u ñ a l e r o n a 
Las pesquisas emprendidas por l a i l v a b C r hace dos anos, 
p o l i c í a l a l l e v a r o n a l a casa de L i - MrS- K a b e l n e g ó todas las acusa-
mas a lus ivos a l acto; una f o t g r a f í a ve ly , habiendo comunicado sus s o s - ' « f f 8 presentadas c o n t r a e l la por la 
s e P a n de l a E u c a r i s t í a ; e. j l u c i d í s i m a coron6 l a fí^ta. E l gozo de P e c ^ s e l detective U h s Pa rke r , al W r . re la t ivas a las amenazas con-
orden r e i n ó en todo ei conjunto, y l a i los p p p a ú l e s ha bido m u v g r a n d e . ; j e f e de l a P o l i « a Eradshaw, quien t r a 'a v ida de SU-marido, 
! y los n i ñ o s con sus -e jpec t ivas f a m ' - d ió ó r d e n e spara que V i reg is t iase e l ' 
c ie r to pun to p o r haberse recogido los ?ias € n e l f ^ g o y entre los esconi-
p i é s t a m o s bancar ios . ©1 d inero a de- Ü"09 a l o de las r iberas dei r ío 
manda b a j ó has ta cotizaciones i n t e -1 Arkansa s que s igue r e t i r á n d o s e , 
r i e r e s en las ú l t i m a s seis isemanas y ! Tres , n i i l personas se encuent ran 
les fondos a planos es tuvieron menos ^ P r o ^ s t a s de todo !o necesario pa-
r í g i d o s , con compras moderadas de l .ra l a exisencia o t empora lmente sin 
papel m e r c a n t i l 
Basando sus conclusiones en l a c o n -
t i n u a me jo ra de los bancos de reser-
v a federa l , los corredores se i n c l i -
naban a esperar nueva r e d u c c i ó n de 
los t i pos de i n t e r é s y re-descuento 
por pa r t e de esas ins t i tuc iones . 
hogar en q u é a lbergarse , en el campa 
m e n t ó de f u g i t i v o s establecido por las 
autor idades m i l i t a r e s . 
M I I V A I N G E N I A D A S I N B E S G R A . 
C I A S P E R S O N A L E S Q U E L A -
M E N T A R 
j P E R U , I l l i n o i s , j u n i o 10. 
L A G U E R R A C I T I L E N I R L A N D A I Todos los mineros de las minas -o 
B E L F A S T , J u n i o 1 1 . ¡ Chicago M i l w a u k e e y S t . Pau l , s i t ú a 
A consecuencia de una r e f r i ega ocu- j da en M a r k , cerca de esta ciudad, lo-
r r i d a anoche enla ca l le de C u p a r u n a g r a r o n escapar de las l lamas que la 
persona fué he r ida , q u i z á s m o r t a l - j i nvaderon ya tai'de hoy , s e g ú n auuu-
acto que^^00111^1110111 i Oh! es u n E l jueves ú l t i m o del raes de M a y o , , so u n a es t rofa con J U S ga las . 
Va- ^ 1 n i ñ n t ^ 56 a de l a n iemo-1 c incuenta n i ñ o s de este Colegio, co 
e í Ig les ia Ca-tól 
ilñ0T'_,?0r e?.0 u n ius igne p r e - j m o angel i tos a quienes ?olo fa l t aban j d u r a b l e ! A l a ceremonia sagrada su 
lnh ^ a el acto m ó e l í, ^ J,0 e l ¡ l a s alas pa ra v o l a r a l cielo, r ec ib i e - , c ed ió el desayuno y r e p a r t o de d ip lo 
I ^ a a ios a ñ ™ r - J : 0 ' ! 0 de l a v i d a ; ¡ r o n de mano del I m o . Pre lado de la | í l l i  l t -  f o t e r a f í i 
ece I D i ó c e s i s e a  e l a u c a r i s t í a ; e 
pe- ^ o rden r e i n ó en todo ei conjunto, y 1¡ 
vagan l i g e r a s " ' a ^ u ' i C a P i l l a r e b o s ó de fieleo; ¡ c u á n t a p k 
mente, y va r ias fue ron t a n m a l t r a -
tadas que t u v i e r o n qu-3 ser conduci-
das a los hosp i t a l e s . 
c ió su super in tendente Steel, d e s p u é s 
de haber los altos empleados pasado 
rev is ta n o m i n a l a todos los obreros 
U n c a r r o m o t o r de l a p o l i c í a q u e . ¡ Q u e se escaparon p o r las salidas úi 
paasba po r e l l u g a r donde o c u r r i ó la i emergencia , 
r e f r i ega cuando f u é t i r o t e a d o . — — — 
L a p o l i c í a d e v o l v i ó e l fuego, y s". 
i n i c ió u n verdadero y r e ñ i d o comba-
te . 
D u r a n t e estas hos t i l idades m u l t i t u -
des de un ion i s tas se r e u n í a n a lo l a r -
go de la caille de S h a n k h i l l y p ro 
E L G O B I E R N O I N G L E S ORI>E> A 
QUE C E S E N L A S R E P R E S A L I A S 
E N I R L A N D A 
L O N D R E S , j u n i o 10. 
E l D a i l y Mal í , 6 gano del popula-
chero N o r t e c l i f f e , aunc ia que el go-
r r u m p i a n p e r m i t í a n en aclamaciones . b ierno ha enviado ins t rucc iones a las 
Esa noche nadxe d u r m i ó en el dis i autor idades de U l a n d a con objeto de 
t n t o que fué t e a t r o de la r e f r i ega , y que cese las represal ias . A ñ a d e ej men 
muchos smffemers que a l l í v i v í a n S Í c ionadn fli^r^ nn0 ¡,* i 
han mudado . 
Todos los caminos que salen de lo 
c iudad estaban guardades por fuer-
zas de la Corona, que daban el altv 
a todos l o s a u t o m ó v i l e ¿ que pasaban. 
Por e í0!"0 }0ias ^ c h i t a s barr i 
Cori' fn -0; Pero 61 dia de la 
^ ta sencnia r P T 0 c a s o . . . . 
^ ¿o la TV, r e i l e x i o n me l leva gTiia-
:%tas l íneas n(i- a l 0bjet(> (lue 
y .con el las las i g a r i a se e s c a p ó del pecho, que los la^ 
bios re l ig iosos m u r m u r a b a n ! . . . Una 
p á t i c a s e n t i d í s i m a c a l d e ó el e s p í r i t - j 
c r i s t i ano , y hubo t e rnuras y s u s p i r o á 
que el A n g e l del S e ñ o r r e c o g i ó en un 
c á l i z . . . E l canto l e v a n t ó sug h imnos 
que fue ron v ib rado re s ; y e l a l t a r p u -
l í a s h a n experimfemtado una dicha s in 
segunda en l a v i d a . 
¡ G l o r i a a D i o s y alabanza eterna 
para l a Ig l e s i a C a t ó l i c a ! 
^ Z a m o r a » . ( C , M , ) < 
domic i l i o de L i v e l y 
Escarbando l a basura del s ó t a n o , 
se e n c o n t r ó el c a d á v e r m u t i l a d o de 
l a n i ñ a . 
L a p o l i c í a e n c o n t r ó bey a l a m u -
j e r de L i v e l y , y l a eucer rN en la 
c á r c e l de l condado de U.ur i in^to .n . Es -
R E T I S T A F I N A N C T E I I A D E L A SE-
M A N A , 
N E W Y O R K ,Junio 11. 
Como resu l tado de l a extensa l i q u i -
apelar a l Pres idente H a r d i n g , a l Se. 
c r e t a r i o de l I n t e r i o r Ta l l s y a l a de-
d a c i ó n y de las ventas por los cor tos j l e g a c i ó n del Es tado de Colorado en 
sohreYiniexoji nuevaa aérdidas ejo. y a - i el Congreso p a r a que concedan a s ¡ s -
v i v i a n se, c lonado d i a r i o que cuando se aumen. 
ten las fuerzas de l a Corona ep aque-
l l a i s la , s e g ú n se ha anunciado, s e r á n 
suficientes para sofocar atentados y 
mot ines y restablecer y mantener el 
j o r d e n . 
LA) ^ S C Í S Z T ™ P R E S I D E N T A L A COMISION 
P T T E R T T T . f ^ S A N T E V I E N T E I T>E E S T A D I S T I C A D E L A C A M A R A 
T . rVnr i .H • • 1)15 COMERCIO D E L O S E S T A D O S 
L a c iudad de Pueblo e n v a r a a Was U N I D O S SOLO E S P E R A A L G U N A 
n S n Probab.ei?iente M E J O R A P A R A l^L OTOfiO 
manaan por l a noche, con objeto de W A S H I N G T O N , j u n i o 10. 
A r c h e r Douglas . Presidente de la 
C o m i s i ó n de E s t a d í s t i c a de l a C á m a r a 
P A S A A L A U L T I M A P A G I N A 
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« t I E 3 l B » 0 DECAJTO Z N CUBA O S Z>A P K K X S A ASOCIABA 
L a Prensa Asociada es la aae posee «1 exnJnBlTo derecae de ntüirar, par ' 
Ta reprodurjxlar, las noticias caíilegrft ticas que en este D I A R I O se puKITaiHOU 
a d como la i reformación local «o* en el miam* se Inserta. I 
B A T U R R I L L O 
Mejor que una r e c t i f i c a c i ó n por m i 
;aenta s e r á l a p u b l i c a c i ó n de l a car-
tii Que rae l i a escr i to el s e ñ o r E u -
daldo Romagosa, r r e s iden t e de l a 
L o n j a fie Comercio , porque o l l a con-
t iene declaraciones de i m p o r t a n c i a 
r.c-erca del ac tua l con f l i c to moneta r io 
v ©a au tor izado eco del sent i r de los 
m á s respetables comerciantes haba-
neros. 
Habana, j u n i o 8 de 1921. 
S e ñ o r J. N . A r a m b u r u . 
M u y d i s t i ngu ido s e ñ o r : 
En '1 B a t u r r i l l o correspondiente a 
] : e d ' c i ó n de l a t a rde de ayer del 
OTARIO D E L A M A R I N A , y r e f i r i é n -
dose a' escr i to f i rmado po r nues t ro 
excelente amigo el s e ñ o r Manue l Ota-
r u y en el que se onone a l a c r e a c i ó n 
do un Banco de FJmiKión, dice u"Sted 
Jó s i í r u i c n t e : "Se ha d i r i g i d o a l Pre-
sidente do l a Lon ja en c o n t e s t a c i ó n 
h una C r - n l a r de ese Centro de con-
t r á t a c i ó n . " . . . 
A t r i b u y o a una c o n f u s i ó n suya, m u y 
p e r d ó n a b j e en el que, como usted, t i e -
ne qtic de le i tarnos fl d i a r io con sus 
« n j a n d í r . s o s escri tos, c-n el que haya 
¡ r . ' h a r a d o a l a L o n í a del Comercia la 
c - r - i ; ; , , ciuí! la B O L S A B E L A H A -
E Á N A d i s t r i b u y ó entre las corpora-
r iones e c o n ó m ^ a s do l a r e p ú b l i c a , 
c o n v o c á n d o l a s a r .n^ asamblea mag-
ha / o n SU p ron io edif ic io , para el pa-
útáñ día 2 a la cua l tuyo el gus to de 
(<• T u r r i " . 
T^uedo asegurara a usted que j a -
pv'S le hubiern o c u r r i d o a la D i r o c -
f'Vfj dó la L o n j a riel Comercio , q ü e 
p.'c-ídcní.pl e í r s rne re . - idamente presi-
00. --""nvocar a asamblea a lguna para 
poner pobre el t í ' p e t e c u e s t i ó n y t an 
t r a c e n dental como •nerturbndora, en 
f ' t ^ i n i o t i i e ñ t o s c r í t i c o s ; ella so l i -
m i t ó ri n o m b r a r una r e p r e s e n t a c i ó n 
r p r a m K - 4 f o n c u r r Í 6 r a a l acto, se en-
(••>rivs8 rio lo auc a l l í ge iba a t r a t a r , 
ñfora nuenta d e s p u é s y; con su i n f o r -
f"e. "nnrñ&r lo nue considerase m á s 
í / i i e f i r i o s ó a los Intereses do sus 
ascc'ados lo m i s m o en p r o que en 
crmtra de lo que en l a asamblea sur-
giese. 
E Í comerc io en pleno, con sobrada 
- a z ó n por los antecedente*! nue sobra 
la m a t e r i a po?¿;Q . t i embla a l pensar 
en que en estos momentos so men-
rfones .tan s iquiera , un Banco de 
E m i s i ó n ; v como consecuencia m a l 
p o d r í a pensar esa asamblea cuyo 
rolo anuncio diese Inorar a que se es-
condiese el poco d ine ro c i r cu lan te , 
yendo a engrosar el M U C H O que es-
.'.fi ocu l to y oue por d e s c o n f i a m . á so-
lamente permanece i n a c t i v o . 
C o n r i í n / a y m á s confianza/ be a h í 
lo que» anhelamos los hopibres de ne-
gocios. Con amenazas de papelea, me-
j o r o peor garant izado, pero que 
f^emprc el n ü o b l o v<&ría con recelo, 
no ^» posible i n s p i r a r confianza a l -
í u p ' a . 
U ñ a l e g i s l a c i ó n banca i ra .c la ra y 
y Mu ,que p i i s le ra a cub ie r to á ese 
inismo pueblo ce nuevas sorpresas 
1.ómp las qno ha suf r ido en esto,s ú l -
t imos ineses, a m i entender s e r í a Ib 
ú n i c o que h a r í a renacer l a fe que ca-
í'i todos hemos perdido. 
P e r d ó n e m e el t i empo que le he be-
ciio perder con l a l e c t u r a de esta 
parta y me encanta haber tenido n n a 
opor tun idad pa ra ofrecerme de usted 
como su m á s atento ?. s-
Eudaldo Komagosa . 
M a s í a a q u í l a r ec t i f i cado ra m i s i -
va que n o me ha hecho perder el 
t iempo pino m u y a l con t r a r io . 
Dado el p res t ig io de que goza el 
f i r m a n t e y l a respetabi l idad de l a cor-
p o r a c i ó n que preside, me alegro de 
haber escr i to L O N J A en vez de B O L -
SA : as i mis lectores saben una vez 
m á s c ó m o piensa el comerc io de bue-
na fé, interesado, r i v a m e n t o , no s ó l o 
en l a defensa de sus intereses sino en 
o m b r e r o s E x t r a 
Importados, de superior calidad 
Pajillas franceses a $3.50. 
Pajillas italianos a $4. 
Pajillas ingleses a $5. 
Americanos de Knof Hat a $5. 
Todos los baúles y maletas que quedan se liqui-
dan a precios casi regalados. Todos a precios rebajados. 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
OBISPO, 32. 
l a v u e l t a de l a p rosper idad y el c r é -
d i to do l a n a c i ó n . 
E L C O M E R C I O , cuyas b a t e r í a s no 
dejan de descargar sobre el Secreta-
r i o de Hacienda granadas de todo ca-
l i b r e , no es m u y ju s to censurando 
que el s e ñ o r Golaber t haya declarado 
la casi inso lvenc ia del Tesoro N a c i ó - i 
n a l : i a ve rdad debe decirse s i e m p r e ' 
aunque ee ca iga el f i rmamen to . 
L o mismo f u é censurado I r i b a r r e n 
cuando d e c l a r ó cas i lo m i s m o . H o r r o -
res han d icho de l a a d m i n i s t r a c i ó n 
pasada porque f i n g i ó en t regar 35 m i -
llones de duros, y en efecto' no en t r e -
g ó n i u n o de que se p u d i e r a l e g a l -
mente disponer pa ra pagos de perso-
na l . 
Si Gelaber t ca l l a , las grandes p r o -
testas r e s o n a r á n c o n t r a é l porque no 
s i t ú a fondos. S a b i é n d o s e >.:ue no h a y 
s ino papeles, h ipotecas sobre los b ie-
nes raices, nadie c u l p a r á a l gob ie rno 
ac tua l de l a p e n u r i a del T e s o r o . 
Pero no es etsto lo que he quer ido 
recoger de l a úl t i m a andanada de " E l 
Comercio" , s ino eso: 
Gelaber t no necesita demost ra r ap-
t i tudes do n i n g u n a c lase . Porque, l o 
que son las cosas: t a l vez s i fuera u n 
hombre discreto , u n p o l í t i c o h á b i l , u n 
f inanc ie ro d i s t i n g u i d o , p u n mediano 
gobernante , t a l vez no h a b r í a sido 
Secre ta r io . Y s i l a L i g a le debiera a l -
g ú n servic io , m fuera apto, s i so supie-
Tv. que el doctor Zayas t e n í a respecto 
de Ó1-, deberes de g r a t i t u d o de par- | 
t i do . entonces es seguro que G-elabert 
no h u b i e r a sido nada abso lu tamente . 
E n los corazones de Escoto C a r r i ó n , 
de L le rena , La t ap i e r , e tc . e t c . , h a b r á 
resonado esta a m a r g a censura de " E l 
Comerc io" con eco do honda s i m p a t í a ; 
Zayas no ha podido p r e m i a r servicios 
do su adeptos de toda l a v i d a ; no h a 
podido recompensar a sus m á s fel ices 
y devotos amigos . D e s p u é s de los 
par ientes del Presidente y de los Se-
cre ta r ios , v ienen los compromisos 
de la L i g a , las imposic iones de a l -
gu ien que no es l i g u i s t a n i par ien te , 
las prescr ipciones de l a L e y del Se rv i -
cio C i v i l , y las necesarias t rasaccio-
nes con l a m a y o r í a del Congreso que 
no es zayista . s ino menoca l i s ta de 
abolengo. 
U n a de las mayores d i f i c i i t a d e s del 
nuevo Presidente, como de cua lqu ie ra i 
o t r o que h u b i e r a su rg ido del pacto | 
a r t i f i c i a l , a n t i d e m o c r á t i c o y a n t i -
p a t r i ó t i c o quo n e c e s i t ó de los super-
visores v de o t ros malos recursos pa-
r a t r i u n f a r , t r o p e z a r í a con este grave 
inconveniente de no poder p r e f e r i r a 
los adictos, de no poder p r e m i a r a los 
a u x i l i a r e s en la. p ropaganda de su 
candida tura , s i qu i e ra t a n va l iosos co-
mo A l v a r e z del Rea l , Escoto y L l e r e -
na, y se e n c o n t r a r í a como Zayas entre 
l a o p o s . c i ó n del m i g u e l i s m o , con M a -
zas y Saga , ró a l a cabeza, y l a queja 
de los amigos p re te r idos n o obstante 
sus m é r i t o s y su a d h e s i ó n . 
Por lo d e m á s esa es nues t r a p o l í t i -
ca miserab le . E l r n i g u e l í s m o no pudo 
nunca 'Uevar a l Congreso a l a l ea l t ad 
y el d e s i n t e r é s hechos .carne en l a 
persona del D i r e c t o r de " E l T r i u n f o " , 
el viejo zay ismo a b a n d o n ó a Caze l lo ; 
el l i be ra l i smo s u s t i t u y ó en V u e l t a 
Abajo a l i n s i g n e S á n c h e z de Bus t a -
man te con o t r o a f i l i ado c u a l q u i e r a ; 
los conservadores de m i p r o v i n c i a r a -
r a vez h a n puesto, como en u n "Wifre-
do, d ignamente y regionaJmente, su 
r e p r e s e n t a c i ó n . E n los dias del l u c h a r 
todos s i rven , y a todos se p r o m e t e é 
en las horas del r epar to , por fas o 
por nefas los que d e b í a n ser ú l t i m o s 
r e s u l t a n p r i m e r o s . 
Dicen que esto es democracia , é x i t o 
del su f rag io l i b r e y perfecta orga.nl-
z a c í ó n r e p u l í i c a n á . Y d icen que esto 
era l o que necesitaba Cuba pa ra su 
C 5908 15 t 1 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Por el Juzgado ú'c la Sección Prime-
ra fueron procesados ayer por hurto y 
con trescientos pesos de fianza, Alfre-
do K a b a y Fwincíscio Josef. Estos 
dos individuos son el dueño de la fonda 
de Monte 2, H , donde se encontraba el 
baúl contenieno 499 docenas o'e ti.jeras 
robadas en una cralana en los muelles 
y el individuo que propuso la venta al 
K a b a . 
BOBO 
Manuel Quintín Guerra, vecino d© P i -
fiera 2, por Santa Catalina, denuncXó 
quo un ImTIVIuiio que se dló a la fuga 
lo hurtó 7S pesos. 
DENUNCIA CONTXRA UN T E N I K N T K 
D E POL.ICIA 
E B n el Juzgado do la Sección Cuarta 
se encuentra una denuncia que la mo-
rona Vicenta Pedroso presentó contra 
s a l v a c i ó n ante l a t r emenda amenaza 
de que G ó m e z r e c i b i e r a de manos do ¡ 
su eterno an tagon is ta u n Tesoro ex- i 
haus to y una a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a \ 
torpe, desorganizada in.enta. . . . d i -
g á m o s l o c l a ro y a l t o : C O R R O M P I D A " . 
Eso s í ; n i con m i v o t o n i por m i con-
sejo ha venido esta s a l v a c i ó n . 
Renunc io a l a g l o r i a que pud ie ra 1 
caberne s i h u b i e r a aceptado e l papel 
de i n s t r u m e n t o a n ó n i m o de los pflanes 
yois tas o i n t r ans igen te s del gene ra l 
.Menocal. 
J . N . A R A M B U R U . 
SuscriLase ai DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a perfecta , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
siempre está de última. 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
I'1 «URALLA W» l . - H A W . " « 
G 
O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o á m o r . ) 
arfado 936. HABANA. • •2989. 
P I D A 
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RIOLA Mm. 1 
TeL A-7089 
SND. S I m y . 
VAPOR 
eina Ma. Cristina 
S a l d r á fijamente e l d-'a 20- Reco-
mendamos a los S e á o r e e pasajeros 
compren sus equipajes a los s igu ien -
tes prec ios : 
B a ú l e s escaparate, de.^de $35 
a . ?35t>.ü0 
B a ú l e s de camaro te desde 
$17.50 a . 30.(íO 
B a ú l e s de bodega desde ?20.0t) 
a. . . 45.00 
Male tas desde $2.00 a. . . . 100.tO 
M a u t i es desde $1.25 ^ . . . . lOi 00 
Man tas para v ia je desde t l O a iGiM'O 
U n g ran s u r t i d o do f ^ í c e s í r e s y 
man icu re s , 
E L LAZO DE ORO 
MÁ^ZAJVA D E G O M E Z , F R E N T E A L 
P J L R Q U E C E N T R A L 
T E L E F O N O A - 6 i 8 5 . 
C 5261 U 7 
un teniente de poliefa de la oncena es-
tación. 
rflnifiesta la Pedroso que al personal-
se en la Estación para denunciar a Da-
niel Guarti^, el teniente no la atendió 
y r"* protestar ella la encerraron en el 
cai;íStí£o, romplSlulole el vestido. 
RIÑA f !? E L . P R E S I D I O 
B E n el patio del Presidio riñeron los 
penados José María Sigler y Píiblo Mijs 
telif"-, causándole el Sigler una grave 
h t r ^ i al Mus^slier con una cucbilla. 
UNA C A I D A 
A l caerse sobre el fogtm en su domi-
cilio en Macuriges se causó la .fractura 
de la clavícula derecha Angelina Poey, 
de 70 año» de edad. 
FITS remitida al Hospital Calixto Gar-
cía, i 
NO L E D E V U E L V E E b P A G A R E 
Manuel FernárTaez, procesado por es-
tafa por denuncia del señor Generoso 
Cañizo, fué nuevamente denunciado' ayer 
por Francisco Abajo Calvo, español y 
vecino do Porvenir 20, Víbora. 
Dcdaró Abajo que tomú prestados 200 
pesos al cinco por ciento a Manuel Fer-
nandez, entregándole el capital y los 
Intereses en un cheque en ¡I' oficina 
do Santa Clara 24 y que Feri.\ndez no 
quiere devolverle el paeraré. 
También denunció ^V^re^o Martínez, 
español y vecino de Armas y Dolores, 
que tomó a préstamo a Manuel Fer -
nández distintas cantidades cuyo Im-
porte ascendería a mil pesos como má-
ximo, reclamándole ahora el señor Ga-
ñiz» $24.000. 
L E L L E V A R O N E L R E L O J 
Antonio Ledesma, vecino de Amistad, 
15, denunció que al salir de su c«erto 
por prevés momentos, dejó so'bre la me-
sa su reloj, que aprecia en 100 pesos, y 
al volver de su habitación habéa desapa-
recido. Sospecha sea autor de la sus-
tracción el criado de la oasa, única per-
sona que entró en la habitación. 
H A L L A Z G O MACABRO 
Varios menores, jugando en un solar 
yermo que existe en las calles 35 y 6, 
encontraron unos huesos humanos. E l 
señor Antonio Lnftces Rodríguez, quemó 
los huesos siendo detenido por el agen 
te señor I l la . 
ROBO D E 500 PESOS 
Laureano Alvarez Fernández, de E s -
paña y vecino de Príncipe y Hornos, d© 
nunció que de la caja de c a n s ó l e s de su 
propiedad le han hurtado la cantidad 
de 500 pesos, en un paquete de billetes 
americanos. Cree que para efectuar la 
sustracción hayan utilizado una llave 
falsa de su caja. 
S E CAYO E N E L MERCADO 
E n las obras que se realizan en el 
Mercado Unico, se cayó do un andamio 
a una de las furnias que al l í existen 
el menor Carlos Victorero Mllláán, de 
16 años de edad y vecino de Esparanza, 
número 31. 
Fué asistido en el "Hospital Preyre 
de Andrade", do gravís imas lesiones y 
fractura del radio y de la tüblía Izquier-
da. 
A R R O L L A D O 
E n el Hospital "Preyre de Andrade**, 
fué asistido José Valdés, vecino de Ma-
loja, 203, que fi*» arrollado por un auto 
cuyo chauffeüV se dló a la fuga, can-
Bándole graves lesiones diseminadas por 
el cuerpo. 
E l hecho ocurrid en Padre Várela y 
Carlos I I I . 
I N C E N D I A R I O D E T E N I D O 
Cosme Benítez Misa, de Vigía 13 fué 
detenido y remitido al Vivac, por ser 
el autor dj l incendio de 5CO barriles va-
cíos depor/tados en un solar yermo de 
Llinfts y Oquendo. 
E l fuego amenazó propagarse a el a l -
macén de los señores Canales y Pa -̂
gés. . , 
E l detenido era sereno de aquella ca-
lle. 
NO L E E N T R E G A N E L CÍAMION 
Adolfo Morales Vera, vecino de Ave-
nido de Bélgica, 91, compró a la casa 
Bro-wer, por mediación del señor Angel 
Alonso, un camión que vale la cantidad 
de 3.500 pesos, de los cuales abonó en 
cuenta 990 pesos. Gomo el camión no le 
ha sido entregado se considera estafa-
do en 900 pesos. 
D E T E N I D O 
Fué detenido por el vigilante 789 P. 
García, Manuel García Villate, reclamado 
en causa por rapto. 
S E T A T O D E UNA GUAGUA 
A l bajarse de una guagua automóvil 
en la ferretera de Bejucal s^ 
ves lesiones de las que fué' c n ^ l Sí» 
la cas.' (!>' socorro rio .Arrovo v 0 0 eñ 
el rnenor Julio CuhilUs Gnns-'ii,,. aranift 
del Barcio Azul. dleí VeclJ°' 
A L C A E R S E 
En Luco, 1, su domlcllioÑ cavó i ^ 1 
Vimento Francisco Alvarez Riva to-
friendo graves contusiones d ^ p m ? , su. 
por el cuerpo. ^nadas 
Fué asistido en la Casa de Rm .. 
vadong.3. aa-lW Co. 
L E CAYO UNA PIEDRA I 
En la casa en construcción nu 
Prensa y Washington .lo. cayó i,n *H 
dra encima de la mano al obrero o ^í-
Roclríguez, vecino de Real, 17 Ka««la 
do | una extensa y gravo 'herida03118^ 
man o derecha. ea ia 
L E ROBO LOS A R E T E S 
Josefa Castillo de Desamparad 
hurtó unos aretes de oro y acerina ^ 
ra Sosa Martille',, vecino de Mi.í* 
mero 31. Uft6n. i«. 
José Cainnanionl, vecino de Bíiin 
amigo de Flora Sosa vió los aret oa 2 
le regaló puestos en las orejas da f ",« 
sefa y la mandó a detener pa^a 01 
tifi.-ara su po^vsión. Como Dolori6 ^ 
pudo demostrar su propiedad fnfi Ü ! "o 
da. e aeteni. 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S 
B E R L T E T 
T A L L E R E S 
D A M B O R E N E A 
A R & M B U f i U 2 8 . T E L . A.747Í 
. 05094 26^1 4* 
C o n f i t e s , v i n o s g e n e r o s o s y v í v e r e s f i n o s 
R I C O P A N D E C E N T E N O 
F o r t i f i c a a i d é b i l 
S A N J O S E 
L A C A S A P R E F I R i D A P O S L O S I N T E L I G E N T E S 
r G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visi-
tar esta casa. 
Vea a continuaGión algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con í 0 0 p i e z a s , 
$31.04. 
Vajillas, con 13 7 p i e z a s . 
$54.00. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
• Estas vajilks pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
En esta casa se expenden las 
afamadas cocinas de estufina mar-
ca Florencia, 
" L A T I N A I A 99 
GALIAN0 43, entre Virtudes y Concordia. 
O B I S P O 3 1 T E L E F O N O A - 1 7 0 6 
Anuncios SOMINBS 
A C E I T E C O N I L C 
P U R O D B O L I V A 
ESPECIALIDAD PARA LA ALIMENTACION 
C L A S E E X T R A R E F I N O 
A g u a d e C o l o n i a 
PáEPABAflA:::::: 
coa las ESENCIAS 
P í d a l o e n l a s t i e n d a s d e - v í v e r e s f i n o s . 
Receptirts: CARBONELL 7 DÁLMAü, S. ea C SAN IGNACIO, 21 
l ú ü Dr. J 0 H N S 0 N = más finas : 
E I Q D I S I T I PÁEA EL U U T EL PAÍOELO. 
De ?enta: D B O G Ü C I U J0B1S0S, Obispo 3 8 , e s q o l ü a a A g o l a r . 
V e s t i d o s , B l u s a s , S a y a s . 
Por unos, a fin de abrir las ventas de entrada del Verano, 
hemos rebajado, casi todos los precios en esos artículos. 
VESTIDOS FRANCESES 
fm] Hechos y bordados a mano,̂  desde. ^ > 
BLUSAS FRANCESAS 
Hechas a mano, primorosas, desde. ^ >: >. f, w w ^ 
SAYAS TELA NACIONAL 
Muy prácticas y frescas, desde. >; , . .. 
PARA NIÑAS DE I a 4 ANOS 




$ 2.00 VESTIDIT0S. muy lindos, desde. -« -̂ w ¡¡.i 
En todo hay mucho donde escoger y del mayor gusto. La re-
ducción es muy notable. 
'/ISITENOS CUANTO ANTES 
a í s o n d e B l a n c 




Antes porque tenía 
20 años , ahora porque 
TOMO 
P I L D O R A S 
V I T A L I N Á S 
Que reparan el 
desgaste, renuevan 
las fuerzas físicas, 
dan e n e r g í a s y vigor. 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Nephmo y Manrique. 
Marcas y Patentes 
RICABL>Ü M O R B f i 
Ingeniero industr ia l 
E x - J e f a de Isa negocios d@ Marca 
j Patentes. 
Barati l lo , 7 altos. T e l é f o n o k M k 
Apartado n ú m e r o 79*. 
CK9Sn « H . lOt-lt 
" R o m a " d e 
Pedro Carbón, Q u i n c a -
l l e r í a , Perfumería, Artícu-
los diverso», Revistas V 
L i b r o s , A Roma porrtodo 
0 , R E I L L Y 5 4 | 
C 5264 a l t I N D . 9 3n- _ 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brUlao^ 
zafiros y otras piedlas predoeaSf P** 
sentamos variado enrtido. / 
R E L O J E S 
4e pulsera, con cinta de seda, eo 
y diamantes, y en platiuo y briD**! 
tos. Surtido en o ro y plata, de bols^ 
lio o con correa, pa ra caballero. ; 
M U E B L E S 
de cedro y de caofoa con marQneteí^ 
y bronce, p a r a sala, comedor 7 
.W-L»^—•ii-wiL , • • mm~mmm*** i i 6106 alt 3t 3 
C8081 a l t 8d a 7t 3 
\ m i n e r a l W h i r e R o c k 
| N A T U R A L f ' ' " o c r B L i ^ c f . ) E S T O M A G O 
y E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U K E S M A U . S . A . 
U n i c o s i m p o r f a d o r e s M A R Q U E T T C Y K O C A B C Ñ T / . A g u i a r n ? 1 3 6 . H a b a n a . 
Baliamoíi íe y Cte 
Obrapía, 103-5, T P L A C I D O , 
B E B N A Z A , ) 3«o# ift, T E L . 
P U E S T O E L 
So s e g u i r á cobraado. L i b r o » ^ 
dos de todas clases y ^ ^ ^ o í ' 
r a oste Impues to en la Casa 
te y Cüa, 8l5i. 
Empedrado N o . 60. T e l . ^ «> 
A p a r t a d o 2153. Habana . 
L i s t a de precios a quien l a so ^ 
C 5347 ^ 
r v e z a : ¡ D é m e m 
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Y A E S T A . . . 
^ f i a n a n e g a r á ^ J ^ f , % 
^ - ¿ 1 I S \ l S Í % " o 1 a g n , ; t i -
pre fn - íos v lo prepara una espleu-
C0.S rlfevción. Por su par to , los ac-
^ 1 españo les se proponen honra r -
Í ^ L n a m e n t e y en u n i ó n de o t ros 
l a H c t a ^ l o s d ramaturgos , los poe-
f f S ^ P i n t o r e s . . . - c e l e b r a r a n en 
* U n o r una fiesta e x t r a e r í a verda-
'•u ^anoteosis que * f m i n a r á ponlen 
^ H n a corona ?obre las sienes do l a 
^ S b r e ^ s u 1 v ia je se ha fantaseado 
antera l i b e r t a d : no es l a de aho-
COllla pr imera vez que Sarab se apa-
ra .Vn-s m o o t r o s : a poco de re-
rC^ r . e como genio en los teatros 
Snceses v ino a l a Cor te de E s p a ñ a 
f r ^ e d 6 enamorada de su e s p í r i t u . 
Lsde en tonce e l deseo de v o l v - r pa 
D estudiarla me jor y para gus ta r 
. ínr las costumbres los ambientes 
^ b e l l e z a s e s p a ñ o l a s , e ra en las i l u 
t'nes de Sarab como nubec i l l a azul , 
v Sarab va es v ie jec ica ; y a no puedo 
. la c a r r a do los a ñ o s : y a t iene 
S o s sesudos que escriben m e r i t i -
¡ a s comed ia s . . . . V a c o n o c « que l a 
S e r t e se le va ap rox imando poco a 
" r0 v antes de que se le acerque en 
S a hora de dolor quiere vo lve r a 
S r i d escaparse a A n d a l u c í a g q -
¡r L 'los m i l a g r o s de l a A l b a m b r a , 
J ! las rosaa del Genera l i fe sen-
acariciada de aquel sol y en-
^ Ita en aquel per fumo Y ap aud i r 
!í., vez t n á s la a r roganc ia de u n to -
el p e l i g r o . - - Las cor r idas 
os" me S a f a n mucho y p f e n » 
¿ m í a u n a . . . - l e d i j o a u n p e n o -
Mita, p a r i s i é n . 
? aoui «e c o m e n t ó de esta mane ra : 
L s a r a h v i en» ^ despedirse del 
teatro 
Se c o m e n t ó con amor , con gozo, 
con gratitud; . a n m o v í a a estos pe-
riódi-os el Imaginarse que l a g l o r i a 
trágica deseaba que fuese de l a u r e l 
de nuestro huer to l a ú l t i m a de sus 
corana». Pero es q a i z á demasiada 
adoración la que siente por l a esce-
na esta mujer. Do sus a ñ o s de es-
plendor— tanto de Juventud como de 
, nombre...— se cuenta que se acos-
taba con frecuencia en u n a t a ú d , fo -
rrada su habitac ión c> seda negra , 
puesta una calavera ante el espejo— 
Rcin*ntici3mo? Vo lup tuos idad? De-
ico (*e aoofiitumbrarse a l a idea de l a 
muerte...? No puede precisarse el 
«e- timiento que insp i raba esta con-
* ita: más si puede a f i r m a r s e que 
g rah se resiste a m o r i r de cualquier 
modo, con todas las potencias de su 
alma! Aun la muer te como a r t i s t a , 
para el público le r esu l t a demasiado 
sacrificio y anda de escena en esce-
na con la carga do su^ a ñ o s cuando 
ya parece justo que pudie ra descan-
sar cercarse de sus biznietos y con-
tarles historian a v e n t u r a s . . . _ 
Y no: viene a M a d r i d , t r a b a j a r á , 
Pe llevará una corona y t o r n a r á en 
París a las andadas poniendo en las 
trajedias del teatro l a t r aged ia de su 
i gloriosa eionectiu.d—Viene a M a d r i d 
y E l Tiempo se lamenta de que no se 
flinpougan en su honor festejos o f i -
ciales: — "Lamentable j u i do— dice 
^-«1 que f o r m a r á de los-' m a d r i l e ñ o s , 
y a bonita altura quedaremos ante to 
te el mundo con nues t ra conduc ta" 
Manifestación, discurso, m ú s i c a , cC"' 
ronación. . . Es ta es ¿nlo una parto 
del programa conqu e :-e v a a obse-
quiar a la S a r a b . . . A 'os a ñ o s que 
ella cuenta, quizás en n inguna par te 
llegara a tanto la c o r t e s a n í a . . . Pero 
"o se la recibe of ic ialmente; no se a i -
san en su camino arcos de t r i un fe 1 
: pagados por la nac ión , n i f o r m a n lo.- j 
ministros a su p a so . . . Y hay pa ra r e 
tO'c rse de coraje, pensando lo que di • 
rán de este Madrid las naciones ex 
tranjeras y la artista p o r t e n t o s a ! . . 
Conviene <in embargo medi ta r , por-
que también pudiera parecer dema-
siada pueblerina esta c b s e y i ó n de l ! 
; dlaiio m a d r i l e ñ o . . . A l o mejor n i Sa • 
; rah ni las famosas naciones dicen 
una palabra del asunto y nosotros, s in 
comer y sin dormir... p:n los Estados 
üaid e, que parece oue son a lguien . 
m a l d i t o lo que d i r á n , porque cuando 
Sarab' fué a Nueva Y o r k , l l evando a 
m á s de su g l o r i a sus facultades lu tac-
tas, "no y a no l a rec ib ie ron con p r o -
g rama do festejos, s ino que no cesa-
ron de a t u r d i r í a . E n la Aduana sola-
mente, c r e y ó l a excelsa perder l a m i -
t ad dei j u i c i o ; porque J o s p u é s de de-
c o m i s a r l a v a r i a r cosas, l e cogieron 
u n fus i l de los p r imeros que se h i -
c i e ron en el m u n d o . 
— Y esto q u é o s ? . . . 
— U n f u s i l . . . 
—Pues no tenemos m á s romedio que 
q u i t á r s e l o . . . ! 
—Pero s í es el de i^lambeau, per" 
sonaje de L ' A i g l o n » . . 
— S í , s e ñ o r a , quien lo d u d a ! . . . Pe-
r o no tenemos m á s r e n u d i .' que qu i -
t á r s e l o ! . . . 
E n cambio, v i n o Sarab a t raba ja r a 
M a d r i d , y el p a í s do que v e n í a se cr.. 
t á o a despoblando de b u b ó n i c a ; en la 
aduana e s p a ñ o l a l a p a i a r o n ; l a i n -
mensidad de equipajes amontonados 
etn e l la , necesitaban regis t ros , desin-
fecciones y t r á m i t e s . Sarah d i jo en la 
aduana h u m i l d e m e n t e : 
— V o y a necesitar c-&perar m u c h o ! 
Sin duda me h a r á n quc Jarmo a lgunos 
d í a s , y me aguardan en M a d r i d . 
—ÍBs usted Sarah B i r u a r d t ? . . . 
— S í , s e ñ o r . . . 
—Pues entonces, pase u s t e d ! . . . 
—Pero y mis equ ipa jes? . . . 
— C o n u s t e d ! . . 
G a l a n t e r í a e s p a ñ o l a ef panela que 
pudo costar m u y c a r a ! . . . p i o r de 
caballerescos paladines, ouo ofrecen 
su m i s m a v i d a en r in a r ranque do 
o r g u l l o , de a d m i r a c i ó n , de nobleza, a 
los pie& de l a m u j e r ! . . . C ó m o e lv ida r 
Sarah este homenaje, que n i aun en 
su m i s m a p a t r i a se l e bub ie r a t r i b u t a -
do . Y c ó m o no acordar e d© este pue-
blo , donde a u n se duele u n p e r i ó d i c o 
de que no se l a rec iba of ic ia lmente 
cuando viene a despedinsc hecha abue-
ll i ta? No. las naciones e x t r a ñ a s , s i 
h u b i e r a n de decir a lguna cosa, l a d i -
rían en elogio de M a d r i d . Cuando M a -
dame Pe l a i r e f u é a Nueva Y o i k , a u u 
siendo t an t a su fama y t an j ó v e n e s 
sus a ñ o s , b a i l ó que Ja anunciaban de 
esta suer te ;—"Madame Pe la i re , l a a r -
t i s t a m á s fea de l m u n d o . " Si en vez 
de t o r n a r a E s p a ñ a t o r n a r a a Nueva 
Y o r k Sarah Bernardt , ' l a a n u n c i a r í a n 
s in duda : 
"—Sarah B e r n a r d t i a a r t i s t a m á s 
v i e j a del m u n d o ! " . . . 
Constant ino C A B A L . 
ACTUACION DEL CLUB ROTARIO 
E l Presidente del Club Eotario de la 
Habana, ha d'irigido al Secretario de 
Obras Públicas y al Jefe de Policía, 
las común ilaciones que seguidamente 
reproducimos: 
Habana, Junio. 7 do 1921. 
Señor OrJando Freyre, Secretarlo de 
Obras Públ icas , 
l íonorable señor: 
A virtud del obstáculo que oírece pa-
ra la circulación y tráfico de vehícu-
los, una d'e las aceras que forma es-
quina en las calles 23 y L., del Vedado, 
obtuvimos la promesa del señor Inge-
niero Jefe de la Ciudad", do cortar en 
forma de chaflán el ángulo recto que 
hoy piT»3nt.a; obra que no se ha lle-
vado a cabo todavía, y que entendemos 
puede rr.íiHzarse j a , toda vez que ha 
«ido suprimida la boca o toma de ajfua 
que allí ex i s t ía . 
Tampoco se ha efectuado el trábalo 
do la misma- índole en la calzada de 
Concha, frente a la calle de Fomento, 
que idéntico obstáculo presenta para ol 
trálíco. 
Debemos significar a usted, que te. 
nemos oferta d'e los contratistas seño-
res Torranee y Portal, lo mismio que de 
la Havana Electric Co., de psoc^der Jos 
" P u e s l o s d í a s 
p a s a d o s n o s e c o -
b r a n , p r o c u r a l o -
g r a r b i e n l o s q u e 
v i n i e r e n " . 
U E I f r u t o q u e s a -
c a m o s d e l o s m a -
l e s , e s e l g u a r d a r -
n o s d e c a e r e n 
e l l o s ' . 
p u u w o m e s 
6 A O T 0 1 
CORAZON, TONIFICA cu vv— •— -
lECT0RAC»0H 
. . > trci 
APETITO 
N é c t a r P i ñ a 
SE IMPONE 
ESO TIENE IMITADORES 
Desprecie los su ititutos 
E X I J A L A T A P I T A 
C 5396 a l t 5d 12 Anuncios SOMINE3 
A N A N T O N I O 
PARA HACER REGALOS 
^ óleo6105 d0 CriSta1' p Ia ta" te r ra-cot ta , m a y ó l i c a , m á r m o l ; cuadros 
• a i t icu los de adorno p e r s o n a l y pa ra el embel lec imiento del 
y en qUiera' en tCKlos 108 precios, del m á s a l t o a l m á s m ó d i c o 
l a m á s grande va r i edad . 
No o M d * r que el lunes 
88 encuentra 
distados . 
13 es SA^Í A N T O N I O y que en esta casa 
»e puede desear pa ra hacer obsequios buenos a las 




O 5403 alt 2t 11 
1 r a mi 
9 3 
P é r e z , S u á r e z y C a . 
A G U A C A T E 4 7 
N O T I C I A S D E L 
M U N I C I P I O 
S O B E E UNA INDEMNIZACION 
E l alcalde ha dirigido al Ayuntamiento 
un mensaje, interesando se acuerde in-
cluir en el presupuesto do 11)22 a 1923 
la cantidad do íjSS. 078.05 que Je adeuda 
a la señora Rosa Vadul, viuda de Pons, 
como resto de la indemnización que tie-
ne que abonarle- el Municipio por ex-
propiación de terreno de las casas de 
su propiedad, Aguiar, 2 y 4 y Habana 
número 1. 
S E DARA N R E T R E T A S E N E L P A R Q U E 
D E SANTOS SUAUEZ 
A petición del clncejal señor ílamfin 
Wiltz, el alcalde ha dispuesto que la 
Banda Municipal de Música dC; retretas 
periódicamente en el parque de Santos 
Suárez. 
Plausibles son las gestiones qu© viene 
practicando este popular concejal para 
obtener mejoras para la populosa ba-
rriada de Jesús del Monte. 
Gracias a él se darán retretas en el 
parque Santos SuArez. 
Sólo falta que el señor tHaz do Ville-
gas, de acuerdo con el director de la 
Banda, fije los días que ha'brá concier-
tas musicales en dicho parque. 
D e ! a S e c r e t a 
I N S P E C T O R CONFTRMADO B>T SU 
C A B G O 
E l Jefe do l a P o i i c í a Secreta c o n . 
f i r m ó ayer eu su ca rgo de inspec to r 
del r e f e r ido Cuerpo, a l s e ñ o r L u i » 
Pfen^í . t l ez . ¡M-iém 
l í a t< i do u n g r a n acier to e l s e ñ o r 
í t ó i í i é Z L u f r i ú a l dejar en su p u c s t » 
a ut. hombre que. como e l s e ñ o r Me-
n é n d e z . ha sido s iempre u n honrado 
y fu-] s c i v i d o r del Gobierno, h o m b r » 
j u s t i c i e r o y amigo l o i l 2 cabal leroso. 
F í d i c i t a m o s a l Jefe de l a S e c r c U 
por ese acto de j u s t i c i a . 
P L A Z A OMITIDA 
E l alcalde ha enviado al Ayuntamiento 
nn mensaje recomendando que el pro-
yecto de presupuesto para el próximo 
ejercicio que tiene en estudio la comi-
sión de Hacienda, se incluya la plaza de 
jefe de negociado de la Comisión de 
Asuntos Generales que erróneamente so 
omitió consignar oportunamente. 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptada la renuncia que del 
. cargo do oficial primero del Negocia-
do de Multas presentó ol señor José Gar-
cía, habiéndose nombrado en su lugar al 
señor Guillermo L'aguardiá. 
Para desempeñar la plaza que deja 
Tascante el señor Laguardia ha sido nom-
bardo el señor Domingo Mederos. 
R E P O S I C I O N 
L a comisión del Servicio Civil ha or-
denado la reposición del coronel José 
Fernández Mayalo en el cargo de Jefe 
del departamento de Incendios de que 
lo dest i tuyó el alcalde. 
A n u n c i o s T R U J I L L O - M A R I N . 
primeros a la pavimentación, y la se. 
gunda de retirar los postes y colocar, 
los ifcn lugares convenientes, tan luego 
como por el departamento correspon. 
diente de esa Secretaría a su digno car . 
ffo, se lleven a efecto loa trabajos. 
E n la calle 2r., entre la calle 12 y 
Puente Almend'ares, existen varios pun" 
tos""de esa amplia Avenida que se an6v 
gan de agua, debido, a mi juicio, no a. 
depresiones del pavimento, sino a cicr. 
tos terrenos adyacentes que estando 
más altos que «¡sa calzad^., vierten en 
la misma sus aguas de llutla, produ-
ciendo los enormes lagunatos que me 
he permitido advertirle, y los cuales 
duran algunos días, con perjuicio, no 
cuanto en este mentido pueda usted rea. 
Uzar. 
Muy atentamente, 
R O T A R Y C L U B D E L A HABANA, 
(f) Alberto Crusellas, 
Presidente. 
Habana, Junio 7 «le 1D21. 
Señor Plácido l ' tmández , Jefe de la 
Pol ic ía Nacional. 
Ciudad'. 
Distinguido señor: 
Hace unos tres meses obti;vo este Ro-
! tary Club de su antecesor, señor Cár. 
denas. el establecimiento ilc tres cor-
dones do teWculos por Prado y seis por 
sólo de los vehículos qne translUn".'sino , r ñ } ^ ¿ Í ^ S ^ ^ ^ A I)UEST0. EL ?CÑOR 
también dé la salud' pública. o h i l . ^ ? ndlS/6n p^evia el f5' 
Mas alante, en toda la extensión del i V^lecimiento del cordón extra, que ¡os 
propio puente Almendares, no existe ni 
P A R A D E R O SUPRIMIDO 
E l alcalde ha dispuesto, según anun-
ciamos anticipadamente, la supresión del 
paradero de vehículos que exist6a en la 
calle de Avenida de Italia, entre Pinlay 
y Dragones atendiendo a justa queja 
d© los comerciantes establecidos en di-
cha cuadra. 
NUEVOS P A R A D E R O S 
Se ha autorizado el establecimiento de 
A R R E S T O 
Rafae la V á z q u e z Mosquera , v e c m » 
de Bernasa 49, f u é a r res tada ayer po r 
U S e i -eta, po r aparecer c o m p l i c a d * 
en el h u r t o de joyas rea l izado a l se* 
ñ o r A l f r e d o Zayas, h i j o , hac© v a r l o t 
d í a s . 
Segdu e] detective Laca l l e , l a n o c h » 
del hecho v i ó a l a detenida a r r o j a r un. 
paquete po r el b a l c ó n , sospechando 
que en é l i b a e l p roduc to del h u r t o . 
L a acusada fué presentada an te e l 
juez cor respondien te . 
La Junta Provincial 
Eíectoral 
L a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l de 1» 
Habana, h a t ras ladado sus oficinas • 
l a p l an ta a l t a de l a casa ca l lo de S a » 
N i c o l á s n ú m e i ' o sesenta y siete on e s t » 
c i udad . 
4 * C u b a L a w n 
T e n n i s " 
E l martes de la cemana «ntrant» 
jugará en el Cuba Lawn Tennis un par» 
tido entre dos parejas magníf icas qu» 
han demostrado recientemente estair eu; 
condiciones d'e hacer poner de pie a los • 
paraderos de vehículos en Infanta y Ave-, espectadores por sus jugadas. 
nida de la República y en General Gor 
gas, entre Paseo de Martí e Ignacio 
Agrámente. 
P A R A A U M E N T A R L O S SUELDOS 
E l representante por la Ha'bana, señor 
Lorenzo Fernández Hermo, estuvo ayer 
en las oficioas de la Admintsración Mu-
nicipal, interesanilo conocer la cantidad 
exacta con que el Ayuntamiento contri-
buye al sostenimiento de la Pol ic ía Na-
cional, como importe del SO por 100 que le 
corresponde abonar a fin de presentar en 
la Cámara de Representantes, cuando se 
discuta el proyecto d© ley suprimiendo 
la gratificación a los empleados públi-
cos y aumentado los sueldos a los tel 
Estado, una enmienda que rebaje «1 
referido tanto por ciento para que el 
Ayuntamiento do la Habana pueda a su 
vez aumentar los sueldos a sus emplea-
dos sin desatender los servicios. 
Amada volvió a ganar la p r imer* 
competencia. Siempre que entra en !*> 
cancha contra algunas .jugadotíis á H 
segundo cuadro es casi un Imposlbl» 
derrotarla. L a primera quiniela la tic*' 
ne suscrita. Para eso quo le cuesta a» 
trabajo. 
E s t a tard)ek puies, mati^iée; Por la i 
noche también habrá función. Mañana, 
dos funciones. 
L A CONSERVACION D E L A S E S T A T U A S 
E l Secretario de Instrucción Pú'bllca 
ha dirigido un escrito al alcalde. de la 
Habana, Interesando que el Municipio 
cuide de La conservación y limpieza de 
las estatuas que existen en los parques 
y paseos públicos. 
INSTRUÍRA E X P E D I E N T E S 
E l empleado del Ayuntamiento, señor 
Eduardo de Cárdenas ha sido destinado 
a prestar servicios en comisión en el 
Departamento de Gobernación del Muni-
cipio, douS€ tendrá a su cargo la ins-
trucción de expedientes^. 
un solo desagüe para las aguas plu 
viales, dando p*>r resultado que en los 
días d'e lluvia el pavimento de este puen-
te sea transformado en un completo ce-
nagal, no obstante ser tan fácil y «en-
rlllo el drenage que requiere. 
Por lo tanto, acudimos a usted en 
súplica, para rogarle ordene cuanto an-
tes la ejecución de las obra» menciona-
das, evitando el constarate peligro y 
molestias que ell^s imnMnan. anticipán-
dole la» xuds •spresWas gracias, 
Del gran conocimiento que usted 
ne del problema que tratamos, adqui-
rido por BUS largos años de práctica, 
peramos ha de encontrar justa y c q T -
tativa nuestra petición, y que ha de 
resolverla favorablemente * «.^estros 
tfeseos, que son también los do la tota-
lidad de nuestros conciudadanos. 
De usted muy atentamente, 
ÜOTARy C L U B D E L A HABANA. 
(f) Alberto Crusellae, 
Presidente. 
Habana, Junio 7 de 1921. 
Señor Presidente ú'el Eotary Club. 
Ciudad. 
Señor; 
Consecuente con su atento, •.'omiinica-
ción de fecha 27 del mes ppdo. relacio-
nada con sua deseos de que «eau cons. 
tltuíd'as las tablillas para evitar el ele- ¡ 
l 
dos, y a juicio d« ouai<iuicra~ de lo» 
Policías d© tráfico, en vista de tan com. I rre de las calles de ésta capital, el 
plicada solución, el resultad'o práctico I ñor Alcalde me ordena manifieste a 
na sido nulo. ! usted quo se han cursad» las órdenes 
estimando do suma ¡ oportunas a fin de que a la mayor bre. 
Asociación de Pintores 
y Escu tores 
Es ta socielad h a t ras ladado su do 
m i c i l i o a l a cal le Passo M a r t í 44, "ba-
j o s . 
A s í nos l o c o m u n i c a t i S r . L u i s A -
B a r a l t . J r . 
C A M I O N E S 







Por lo tanto 
necesidad utilidad el establecimiénto 
d© tres «ord'ones por Prado y seis por 
Malecón; este Rotary Club vería con 
igrad)^ la kmplantación de los íere 
ridoa tres cordones, pudiendo ser utl. 
lizados los miamos, en cualquier 'lía y 
hora, medida que muchas personas de-
sean desde hac© tiempo. 
 
vedad' sean constituidas las tablillas d' 
referencia. 
L o que do su orden me complazco en 
comolcar a usted a los efectos Inte-
resados. 
De usted atentamente, 
(f) A . T O R R E . 
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Amada, carmelita, M 
Dalia, blanco. . . . 
Juana, amarillo. . , , 
Luisa, carmelita. . . 




Dalia, carmelita. . , 
Isabel, verde. . . . 
Dalia, blanco. , . 
Alda, amarillo. . . . , 
Raquel, blanco- . . . 
Elena, amarillo. . .. . 
Dalia, rosa 




















M E R 
A L B E R T O IN^X/^ Juventlna 1« - J 
Bella. Novela. 1 tomo rústica. ? 1.0P 
E M I L I A C A B L E N . - U n año de 
matrimonio. Preciosa novela. 1 
tomo rústica. ? 0.T* 
H E R N A N D E Z C A T A . — B l plscer 
de sufrir. Novela. 1 tomo rústi-
ca $ 1.0» 
GERAP,DO D E N E R V A L — l i a e 
hijas - del fuego. Novelas cortas. 
1 tomo l.Ot 
A N A T O L E F R A N G E . -~ Infancia 
Colección de cuentos. 1 tomo. 5 0.Í* 
A L F R E D O V A N N l . - L a parodia 
del amor. Colección de la No-
vela Literaria publicada uajo la 
dirección de Blasco Ibáñez. 1 
tomo $ 1.0» 
F E D E R I C O G A R C I A SANCHIZ.— 
Cosmopolita. Novelerías d o 
Francia, Cuba, Marruecos, loé 
Estados Unidos y el Japón. 1 
tomo, rústica $ ! . ( • 
CARDOS B A U D E L A I B E . — Pro-
sas escogidas. Selección y tra-
ducción u'e Julio Gómez de la 
Serna. 1 tomo, rúst ica , . . . S 1,2* 
J O S E F R A N C E S . — Cuentos del 
ma y de la tierra. 1 tomo, rús» 
tica $ l.Ot 
ANTONIO ZOZARA.— Cuentos y 
escenas que no son de amores. 
1 tomo; $ O.Si 
CANSINOS ASSENS.—Los sobri-
nos del diablo. Preciosa nove-
la. 1 tomo $ 0 . 8 » 
L E P E L L E T I E R Y B O C H E L . — 
i L o s amores de don Juan. Pre-
ciosa novela. 1 tomo I l.Ot 
A L F R E D O D E M U S S E T . — E l li>-
nar. Novela. 1 tomo ? 0.8t 
C A M I L A P E R T . - R e l a c i o n e s cul . 
pables. Novela. 1 tomo. . . S l.Ot 
EDUARDO ZAMACOIS.—Lia ale . 
gría de andar. Croquis d'e un 
viajo por tierras de Puerto B l - ' ( 
co y Cuba, Estados Unidos, Cen-
tro América y América del Sur. 
1 tomo, rústica $ 1.5Í 
P E D R O BENOIT.—Keenigsmark. 
Preciosa novela. 1 tomo, rús-
tica $ 1.2« 
AROLAS.—Preciosa colección d© 
sus mejores poesías, estando í n -
tegra su mejor composición t U . ;,„ 
tulada "Flores del alma.'* 
Volumen X I I d© "Páginas selec-
tas de la Literatura castellana." 
1 tomo, en rústica. . . . . . . $ 0.4O 
L a misma obra lujosamente en-
cuadernada $ 0.80 
MAXIMO C O R K L - i j l maletfilcíío 
d© la hembra. Colección " L a 
Novela para todos." 1 tomo. 
rústica o . . . . $ 0.8» 
JUAN T H O R E L . — G i l i t a . Novela 
premiada por la Academia fran-
cesa. 1 tomo S 1,00 
J O S E MARIA D E U L O F E U , — L o s 
Literatos. Novela. 1 tomo. . $ O.W 
J O S E M A R I A D E U L O F E U . — L a 
bestia herida. Novela 1 tomo. S 0.80 
M I G U E L D E UNAMUNO. — Tres 
novelad ejemplares y un pró-
logo. 1 tomo S 1.00 
ANTON P . C H E J O V . - E 1 Jardín 
de ios cerezos. Preciosa nove-
la dialogada seguida do otros 
cuentos. Traducción directa del 
ruso. 3. tomo S x.SO 
M A R C E L O P R O U S T . - P o r el ca-
mino de Swan, Preciosa no- .• 
vela. 2 tomos $ S.OO 
TOMAS MANN.—La muerte en 
Venecia. Traducción del ale-
mán. 1 tomo . . . S l.BO 
V I C T O R I E U S D U SAUSSAY.— 
1.a morfina. Novela, 1 tomo, 
rúst ica v $ 1.2» 
QUINTANA.—Gonzalo do C ó r d c 
ba el Gran Capita, Recuerdos 
Mstóricos . 1 tomo, rúst ica. . $ 0.00 
R I D E R R A G G A R D , — L a s minas 
del Rey Salomón. Preciosa no-
vela de aventuras, Nueva edL 
ción con grabados y lujosamen-
te encuadernada. . « . . . . S 2 fio 
M A Y N E R E I D . — E l jinete sin cau 
beza. Novela de aventuras. 2 
tomos « a MJ 
MA VN K R E I D . - L o s tiradores de 
rifle. Novela J e aventuras. 1 
tomo S l f l B 
F E N I M O R B C O O P E R . - E I c a í a -
dor de ciervos. Novela de aven-
turas. 3 tomos . s 2 00 
GUSTAVO A I M A R D . - L o s tram-
peros d'el Arkansas. Eovela de 
aventuras. 3. tomo S l . M 
A L F R E D O ASSODLANT.—Aventn-
ra» maravillosas pero auténti„ 
cas del Capitán Corceran. 1 to-
mo. . . . . . . V i f W 
R O B E R T O L U I S STEVENSÓN". -
L a isla del tesoro. Preciosa a*» 
vela de aventya,a. Nueva edL, 
ción ilustrada con grabados. 1 
tomo. S U » 
E U G E N I A M A R L I T T , - E 1 secreto 
de la solterona. Preciosa no-
, vela. 1 tomo, encuadernado, . $ XJBO 
J O R G E O H N E T . - E 1 amor man-
da. Preciosa novela, l tomo. 8 1-00 
P A U L B O U R G E T . — E l sentid'o de 
la, muerte. Preciosa novela. 1 
tomo , . . . $ 0.89 
P A U L B O U R G E T . - L a z a r t n a , Pre . 
ciosa novela. 3. tomo S l,tO 
, H . J . W E L L S . - A r t u r o Bcalby. 
j Novela de aventuras veraniegas, 
. 1 tomo $ fLm 
¡ T . HARDY.—Uno» ojos asules. 
i Preciosa novela do costumbres 
. Inglesas. 2 tomos, rúst ica. . . 9 l.BO 
\ Librería "CERVANTEl»" de Bleard"» 
IVeloso. Gallano 62 (Esquina a N^ptunfeí 
1 Apartad!» M I S - XtltfoBa AmtíVt ' MM*. 
P A G I N A C U A T R O U l A R i O DE LA MARTM Junio 11 de 1921 
i 5 P I X X X Í X 
H A B A N E R A S 
TRIANON 
En noche de moda 
B n g r a n a n i m a c i ó n . 
Como en sus en sus uiejores d í a s . 
Es to puede decirse del aspecto que 
o f r e c í a ayer la aala i .c l olegant T f i a -
n ó n . 
P redommaba en t re l a concur renc ia 
u u cont ingente de j u v e n t u d y d i s t i n -
c i ó n . 
Gala del m i s m o eran G l o r i a Moa-
ta lvo de G a r c í a O r d o ñ e z , Josefina San. 
dova l de A n g u l o , Nena T r é m o l s de Ma 
c iá , N i n a P r ime l l e s de la. Guardia , Jo-
sefina Acos ta de Gcizueta. A r a c e ' i 
Puentes de Massagner, Consuelo A l " 
varez Ignaga de A r a n g o , CheCa Goi -
zueta de Pedro, Nena R o d r í g u e z de 
S a n t e á r o , Josefina B a r r a q u é de Sa-
b a t é s , M a r í a Melero de L i l l o , T r i n a 
Las t res de Keyes G a v i l á n , Leocadia 
V a l d é s F a u l i de Menoca l , E m m a Sa-
b o u r i n de Quiles , Nena U r b i z u de Po-
ssino, y l a g e n t i l í s i m a Romana Goi" 
zueta de Colas . 
a n a Teresa H e r r e r a de Fontana!s, 
Josefina I b a ñ e z de A j u r i a y M a t i l e í ' 
L e ó n de A r m a n d . 
Carmen Aróa / t egu i de Ix)nga, M l -
r e i l l e G a r c í a de F r a n c a y Piedad S á n -
chez^de Pedro . 
M a r í a Lu i sa L o n g a de G a r c í a Echar 
te, Consuelo M á r m o l Je Cubas, M a r í a 
E c h e v a r r í a de R a m í r e z , Consuelo d t 
C á r d e n a s de a r t y , M a n a Ga la r t aga de 
S á n c h e z y A d e l a Sive.'o de L e c o u r . 
V i r g i n i a O l a v a r r í a ds Lobv., Mer -
I cedes F a n t o n y v i u d a de G o n z á l e z y 
i M a r í a H e r n á n d e z de C a r r i l l o . 
M a r í a Teresa T r í a y áa G i l del Real , 
Mkg'daJena H e r n á n d e z d1» P u j á i s o 
' Isabel G u t i é r r e z de A l a m i l l a . 
Y como s iempre , m u y interesante, 
g e n t i l í s i m a M a r í a U s a ñ a g a de B a 
r rueco . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g rupo numeroso . 
M a t i l d e y M a r í a Ten-wa G i l de l Real 
j las bel las y elegantes hi jas del m u y 
! quer ido Jefe de R e d a c c i ó n del D I A -
í i l I O D E L A M A R I N A , deBcollando 
| entre ei c o n j u n t o . 
Zenaida y B s t h e r R a m í r e z , M a r í a , ' 
i L o l i t a y M a t i i d e Sestarv y Rosa M a - ; 
r í a y Z e l m i r a F r e i r é . 
Graz ie l l a a r t í n R ivaro , Consuela ' 
Santa M a r í a . Graz i e l l a V i l l azón , M a - 1 
r í a Teresa ColJazo, Pdanca Garr ido,1 
Olga Medina , M a r g a r i t a V i l l a u r r u t i a , 
Conchi ta G u i r a l , B e r t h a M a r t y , Car-t 
men Rivas.- C i r a G a G r c í a y Ofe l ia 
L a n c i a . i 
Es ther G o n z á l e z Etc lv jgoyen, M e r c y ! 
G o n z á l e z F a n t o n y y Hor t ens i a Fer - ' 
n á n d e z Trav ieso . \ 
Y comple tando bel lamsnte ]a , r e l a -
c i ó n Car idad F e r n á n d e z M a r c a n é , A l r I 
c í a Melero y B l a n q u i t a A l a m i l l a . 
Se e x h i b i r á hoy Veng-mza Oriental ,1 
por D o r o t h y D a l t o n , en el f avor i to 
T r i a n ó n . 
Magn í f i c a c i n t a . 
E s t á l l ena de bellezas. 
A l o s q u e s e q u e d a n 
Los baños de mar son, para la 
generalidad de las personas, una 
necesidad terapéutica que no se 
puede desatender sin provocar en 
la salud posibles trastornos. 
Los que en el curso del verano 
no van en busca del refrigerio vivi-
ficador de otros climas, bajo cielos 
más benignos, no deben prescin-
dir de los baños de mar, que llevan 
su influencia bienhechora al orga-
nismo quebrantado, inyectándole 
vitalidad y preservándolo de las 
enfermedades a que nos hace pro-
pensos, en esta época, nuestro ar-
diente sol. 
¡ (v ie únicamente sabemos es-
timar la salud, como la dicha, des-
pués de haberla perdido! 
El vencedor, 
y el más rico, es el café 
BOLIVAR 37 
el más fuerte 




, En esta ac red i tada escuela de m ú -
sica, que con tan to ac ier to d i r i g e el 
an t i guo . y reputado maest ro s e ñ o r 
E d u a r d o Peyre l l ade , se ce l eb ra ron 
el d í a p r i m e r o del c o r r i e n t e los. e x á -
menes por e n s e ñ a n - , l i b r e de las 
a l umnas del t a m b i é n conocido p r o -
fesor s e ñ o r J o s é Pomar , ante uu 
competente T r i b u n a l fo rmado por el 
s e ñ o r peyre l l ade l a reputada profe . 
sora s e ñ o r a I rene B e l t r á n , V i u d a de 
S á n c h e z y el s e ñ o r P o m a r . 
He a q u í la r e l a c i ó n de las as igna-
turas y a lumnas examinadas : 
A s i g n a t u r a de Solfeo 
P r e p a r a t o r i a : 
A m a l i a y S^rah V i l l o c h . E lena 
Cruz' 
P r i m e r a ñ o . 
Josefina Ojeda, A n g e l e s R u í z de 
l a Maza ' . , 
Te rce r afto 
A n g e l a Cabre ra . 
A í d g a a t t i r a de P lano 
P r e p a r a t o r i a : i 
Elena Cruz , A m a l l a y Sarah V I -
l loe lK 
P r i m e r a ü o . 
A m a r a y Sarah V i l l o c n . 
Segundo a ñ o 
Josefina Ojeda, A m a d a Rosa Her-
n á n d e z . 
T e r c e r a ñ o 
L u c r e c i a de A l v a r é , ^ .noeles R . de 
l a Maza, Ma-ría A n t o n i . H e r n á n d e z . 
Cuar to a ü o 
H e r m i n i a Pomar , Carmen Díaz , R i -
ta K i v e s . 
Quin to a ñ o 
Carmen P é r e z . • 
Todas las a lumnas ob tuv i e ron l a 
c a l i f i c a c i ó n de s o r e s - l í e n t e y fueron 
objeto de entus ias tas fe l ic i tac iones 
y m u y especia lmente l a m o n í ^ i m i 
L u q u i t a de v i v a r é , h i j a de nues t ro 
quer ido y respetable amigo el s e ñ o r 
Sabas E . A l v a r é , Pres idente de la 
Empresa del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
A esas fe l ic i tac iones sumamos las 
nuestras , h a c i é n d o l a s extensivas a l 
competente profesor s e ñ o r Pomar 
por con t a r con a l u m n t a n apl ica-
das que hacen h o n o r a su maestro y 
a l C o n s é r v a t o r i o en que e s t á n m a t r i . 
culadas ' 
E n el V e d a d o 
Y E N L A R E P U T A D A ÍTLINICA 
> E Z - B U S T A M A N T E 
Hace va r io s d í a s le fué prac t icada 
una o p e r a c i ó n a l s i m p a t i q u i s i m o n i -
ñ o Joseito, v i t o l a de grac ias de los 
a m a n t í s i m o s esposos Gustavo K a t o s 
Elena L i n k . 
T r á t a s e de l a g r ave e x t r a c c i ó n del 
a p é n d i c e s quo. l l e v a r o n a cabo los 
eminenten f acu l t a t i vos doctores N o -
gueras y A b a l l í quienes acaban de 
abonarse u n s ign i f i cado é x i t o a los 
muchos cosechados. 
Se h a l l a y a e l g e n t i l P e p i t i l l o en 
v í a s de convalecencia y auguramos 
que su t o t a l res tab lec imiento sea 
temprano pa ra ue se complete l a 
fe l ic idad en t a n dichoso hoga r . 
Y rec iban los laureados c i ru janos 
efusivos p l á c e m e s y acciones de g r a -
cias de l a d i s t i ngu ida f a m i l i a K a t o s 
L i n k ' 
T R A J E S D E B A Ñ O 
N E C R O L O G I A 
Da. Aurea Viade ro de F e r n á n d e z 
Boada 
Por u n cab leg rama rec ib ido ayer 
de Bi lbao h a l legado l a dolorosa n o t i -
c ia de haber fa l l ec ido en aquel la i n -
dust r iosa c iudad l a d i s t ingu ida dama 
D o ñ a A u r e a Viadero , r 'Igna esposa del 
cu l t o y cabal leroso doctor Santiago 
F e r n á n d e z Boada, m é d i c o del Consu-
lado de Cuba y de merecida r e p u t a c i ó n 
profes ional y que d i s f ru ta de genera l 
e s t i m a c i ó n en l a cap i ta l b i l b a í n a . 
Esta n o t i c i a h a de ser m u y sentida 
pues r o r t an seinsible fa l . ec imien to J& 
l a s e ñ o r a V iade ro . de T ' e r n á n d e z Boa-
da guardan l u t o d is t inguidas f ami l i a s 
de nues t ra rocieclad nue gozan de 
g r a n suma de afectos y censidera-
cioneg. . •,• 
E m p r e ñ a m o s nues t ro ••ontido p é s a m e 
a la. he rmana de l a finada la respeta-
ble s e ñ o r a B i b i a n a viadero de r>f^^. 
barrena, a los hermanos p o l í t i c o s 
¡ n u e s t r o s quer idos a m i ? j s s e ñ o r e s T o -
m á s e I s i d r o P e r n á n d a z Poada y L u í a 
Ojembarrcna , y a los h i jos de l a fina-
da y m u y en p a r t i c u l a r a l v iudo doc-
tor Santiago F e r n á n d e z Koada a quien 
tantos afectos y atenciones deben los 
cubanos y los e s p a ñ o l e s de Cuba en su 
paso por l a c u l t a c iudad b i l b a í n a . 
Repose e ternamente a i paz l a que 
fué digna esposa, a m a - i c í s i m a madre 
y bondadosa y c a r i t a t i v a dama. j 
Si ustedes quieren ver un surti-
do de trajes de baño, y de artícu-
los anejos, en el que puedan elegir 
a entera satisfacción, les rogamos 
nos dispensen el honor de su visi-
ta. 
Lo mismo de señora, que de ca-
ballero o de niños ofrecemos la 
mayor variedad que jamás hemos 
presentado. 
Estilos, colores, calidades, ta-
maños. . . 
Y a precios extraordinariamen-
te reducidos. 
DE SEÑORA 
Trajes de jersey, en todos los 
colores, y estilos, desde $2.75. 
Vestidos de baño—modelos; 
una colección muy interesante—de 
seda francesa. 
Capas en colores vivos, de cla-
ses distintas, y a todos los precios. 
Zapatos y zapatillas. 
Gorras de goma en gran diver-
sidad. 
Bolsas, "salvavidas" y todo, en 
fin, cuanto se relaciona con la toi-
lette de baño. 
DE JOVENCITA 
Trajes de jersey, para edades 
de imo a ocho años, desde el ínfi-
mo precio de 65 centavos. 
Y desde 80 centavos para eda-
des de 8 a 16 años. 
De jovencita, desde $2.50. 
DE CABALLERO 
Trajes de algodón, a listas y en 
colees enteros, desde $1.85. 
De lana, a listas de alta nove-
dad, desde $5.95. 
Y de jersey de seda—un tipo 
especial, de fantasía-—a $12.00. 
También tenemos porta-trajes 
de baño, que igual sirven para el 
de señora que para el de caballe-
ro. 
El artículo de baño de señora, 
de jovencita y de niños está en 
la planta baja de Galiano y San 
Miguel. 
Y el artículo masculino en el 
Departamento de caballeros, en 
donde a la vez pueden ver uste-
des el más extenso surtido de ca-
misas, camisetas, pañuelos, ligas, 
cinturones, corbatas, etc., a pre-
cios que suponen una innegable 
economía, en relación con la su-
perior calidad de los artículos. 
¡Compruébenlo ustedes prácti-
; camente! 
dte Sai I b M i i í M S í n s u i s í í s D 
L A E L E G i O T T E , 
T e l . A - 3 3 7 2 M u r a l l a y C o m p o s t e i a 
L o s c o l o n o s 
d e R e m e d i o s 
(Por t e l é g r a f o ) 
Caibar lne , Jun i0 11. 
UJ A K L O . — H A B A N A . 
Los colonos de Remtd ios e s t á n con-
formes con e l acuei'do de la C á m a -
ra d>' Comercio de Sant iago de Cuba, 
no necesita i n m i g r a c i ó n en los a c t ú a -
le?, momentos. 
Pdte. Rojas Oria. 
( M e r e n c i a por 
el ^ B r u j o Hispano 
P a r t i d o P o p u a r C u -
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
" L a M o d a " 
G A L I A N O Y NEPTÜNO 
No dejen ustedes de ver los pre-
cios de la perfumería que liquida-
mos en el local de Galiano, 81. 
Y los precios de las medias, y 
los pañuelos de señora. 
1>01A 
Diariamente vendemos, en este 
Departamento de liquidación per-
manente, cantidades enormes de 
telas blancas. 
C L 0 R T > m m ? 0 S T I ) A 
Es natural. i 
¡ Son tan insignificantes los j 
precios 
D E 
H a dejado de ex i s t i r ^n Santa n i a -
ra, l a venerable fiama Cl o r í n da Gro-
PO viuda de Qui ros .modelo de v i r t u -
tndPs. y nue conSa.gTó toda su exi«~ 
f fne ia a bac^r ^ l bien. D o ñ a C l o r i n -
da. era amada po r todos : su esbelta i 
v s i m p á t i c a f i g u r a d e s t a c á b a s e s iom- ¡ 
pre.nimbadq ñ o r l a aureo la de los , 
grandes afectos. 
E n ios d í a s crueles de ja reconcen- i 
Lración a y n d ó al ino lv idab le sacerdo-
te. Padre f b n o en su e v a n g é l i c a m i - | 
pión de ca r idad . 
T e r m i n a d a l a guerra de indepen-
dencia, d o ñ a C lo r inda se hizo cargo 
del As i l o du Huerfamis de la Pa t r ia , , 
. p r e s t á n d o l e l a debida a t e n c i ó n . 
E l recuerdo do esta i l u s t r e bene-. 
fac tora . p e r d u r a r á entre lo» villac-iao, 
r e ñ o s . j 
' i 
E m i g r a d o s r e v o -
l u c i o n a r i o s 
b a ñ o . 
E J E C U T f V O 
C I T A C I O N i 
Segunda Con o r a t o r i a 
De o rden del doctor A g u s t í n C r u z J 
Providente por s u s t i t u c i ó n del E jecu-
t i v o Nacional del Pa r t i do Popula r Cu-
bano, üi to a los compoajn tes de l m i s 
jno, para la r e u n i ó n de segunda con ; 
vocator ia , que t e n d r á afecto el p r o ' 
x i m o m i é r c o l e s 15 del ac tua l a las & 
p. m. en e l C í r c u l o de Zu lue ta n ú m e 
ro 28. | 
Habana, 10 de Jun io de 1921. 
D R . JOSE U . C U E T O , 
Secretario de Correspondencia.1 
L iqu idamos por la mirad de su TÍ 
l o r m á s de m i l l á m p a r a s francesas 
de todos estilos, de bronce puro 
c r i s t a l finísimo y doscientos juejej 
de m i m b r e con cretona, de los últimcs 
modelos . 
10 por c iento de descuento ai 
tado o doce meses le plazo para ¡a 
gar cualquier a r t í c u l o qae adquier 
'en esta casa. 
C 4983 a l t 15t 1 
P a r a S a n 
De- orden del s e ñ o r Presidente, t en -
go el honor de c i t a r pa ra l a s e s i ó n 
de l a j u n t a d i r ec t iva que t e n d r á cTc 
to a las 8 y media , p. m . del lunes 13 , 
del presente. Se sup l i ca la m á s pun-
tua l aisstencia por t ra ta r se de asun-
tos m u y impor t an t e s pa ra dicha ins-
t i t u c i ó n . L a j u n t a se e f e c t u a r á en el 
domic i l i o social s i to eu Juan C íe -
mente Zenea, 17tí, ( a l t o s j . 
Edo. Rey na 
Secretario de Correspondencia 
Suscríbase. al DÍARIO DE L A !V1A-! 
RIÑA y anuncíese en e! DIARIO D E ' 
LA MARINA l 
D e B a t a n a n ó 
D I A R I O — H A B A N A ! 
J u l i o 10 . ! 
E l t r en procedente de l a Haba . ia que 
hase l a c o m b i n a c i ó n en San FO ine 
•r> s u f r í g un p é n c a m e h o y an 
tes de l l ega r a esta E s t a c i ó n , porci '> 
se r e c i b i ó l a orden de que una m á q u i -
na de pa t i o llevase en fragatas <-'! pa-
saje del r a m a s . 
Esto como es n a t u r a l e a u c ó hondo 
disgusto ent re el pasaje que se l a m e n -
taba de rp, f o l t * de c ^ - ' ^ ^ r a c i ó ' » r» \ : 
pa r te de l a Empresa del F e r r o c a r r i l . I 
E l C o r r e s p o n s a l . 1 
A i n s t i g a c i ó n de va r io s elemen-
tos curiosos y á v i d o s de descorrer el 
velo de las ciencias l lamadas ocu l -
tas, se propone el o r i g i n a ] g r a f ó l o g o 
" E r B r u j o H i s p a n o " ofrecer u n acto 
p ú b l i c o en el tea t ro de L a Comedia, 
quy t e n d r á l u g a r el m i é r c o l e s ,d ía 15 
de los cor r ien tes a las cua t ro y me-
dia de la tarde. 
Los temas a desevcfver no pueden 
ofrecer mayo r i n t e r é s y cur ios idad a l 
e s p í r i t u humann. FT-llr»* son como s i -
guen : 
LOS N U E V O S H O R I Z O N T E S D E 
L A V I D A . — L A C I E N C I A D E L M A G -
N E T I S M O PERSONALv—COMO SE 
ES F E L I Z T O D A L A V I D A . — C O M O | 
SE D O M I N A E N E L A M O R . — C O M O j 
SE V E N C E E N LOS NEGOCIOS.— 
Q U E C A R A C T E R E S P U E D E N V I - s 
V I R E N A R M O N I A , — C O N O C E R A S A i SE I M P O N E E L MODERNO CUBAÍO 
T U P R O J I M O POR SU M A N E R A i 
D E A N D A R , POR SU M A N E R A D E ; E) p r ó x i m o lunes celebran su fies-
E S C R I B I R , POR E L A C E N T O D E ! ta o n o m á s t i c a los Anton ios y las | ¡ 
SU VOZ. | t o ñ i c a s y como es na tu ra l hay 9̂  
Las local idades para esta confe-! obsequiar a los que l leven el 
rencia . pueden adqui r i r se ei d ía 14 en ; dei mi lagroso santo de Padua con tó 
c o n t a d u r í a y el d í a 15 en las t aqu i - r í c o e s dulces y los exquisitos" 
del t ea t ro " L a C o m e d i a " de T Í Moderno Cubano. 
L a casa de Faus t ino López es M 
sa de conf ianza de las distín, ' 
f a m i l i a s habaneras porque sabeu $ 
los dulces y los helados hcchos/al 
só lo se • confeccionan con material ! 
super ior ca l idad v huevos frescas c 
p a í s . m 
Para obsequiar a los Antonios 
A n t o ñ i c a s hay gran surtido <ie eS,"; 
i l lancos para ches y bomboneras de alta novi 
conteniendo exquisi tos dulces y $ 
V e l o s p a r a S o m b r e r o s 
cilos, acabamos 
Las ú l t i m a s novedades en velos pa 
r a sombreros, francesas, en todos co 
lores e in f in idad de e 
de r e c i b i r . 
Prec lo /os modelos 
p l aya . 
U S E C R E M A T R I X I í . L á que us'J t u r a s , 
la Reina de I n g l a t e r r a 
i 
N E P T U N O T CAMPANABH» 
A l o n s o y M e n é n d e z , y en t . 
S A N R A F A E L 3 1 ^ 
Teléfono 4~423l, Apañado 2281 
TeSégrafos ROALONSO 
Se hacen por encargo toda cías 
dulces f inos f l ane pudines pagj 
helados de f r u t a s y el afamado ^ 
g l a c é especialidad de la casa. | 
E l Moderno Cubano, Obispo & \ 
t re Cuba y A g u i a r . 
23065 1 11 íü 
E ü l e t e s i t l o t e r í a en todas c a n t i l 
Pagamos fos oiefores precios po3* 
colecíüisas . 
Servimos ráplcJanieiío Jos pedidos ̂  
interior ai Upo más balo en p!azH« I 
Anuncios SOMI^5 
F O L L E T I N 
POR 
M. LOPEZ ROBERTS 
De rent» eir \a librería de José Albel i . 
Belascoaln, 22_B. 
( C o r i í l » ú a ) 
—Adrián, Adrián, mi vida, mi amor.— 
Y doüa Manuela, visto que el incUi'enle 
tocaba a feliz término, volvía a medir 
udormila-rse en la butaca. 
Lúci ta l legó con el calmante. Kogó 
a la llorosa: 
—Anda, tltl, anda, tómalo. 
L a muchacha había pasado un brazo 
por el talle de la señora y la iba al-
zando suavemente d'el suelo. Cuando ya 
esfuvd cu pie .•«•«íeco lo? oJoi» con su 
propio pañuelo, al isó algo el revuelto 
peinado, donde blanqueaba el mate es-
taño d© unas canas, y volvió de nuevo 
a rogar: 
— Anda, sé buena, titi-. bébete el.aza-
har; te sentará tan bien. . . 
L a titi aún lloriqueó un poco, pero 
yá no hablaba. Sólo sus labios teni-
blequeaban algo, como si aún llamasen 
/ en muda suplica al artorad'o amante. V.n 
los oJos. qb'e eran azr/2s y que en tiem-
pos fueron como faros alegres, aún tem-
blaban las últimas lágriuias del arre-
chucho • 
Vencida, al fin, la titl María Luisa 
tomó el vaso donde venía el azahar y 
a sorbos lentos lo bebió. Después vol. 
vlóse hacia su sobrina y la miró inten-
samente, con la extraña clarividencia 
aue a veces tienen los perturbados, y 
quo parece mostrarles cosas que los de-
más mortales no ven. 
T-rtICita no pudo sostener aquella mi-
rada, bajó los o í o s y s intió un atroz 
«¡otofo en las mejillas. Entonces la 
titi dejó el vaso sobre ia mesa, se secó 
los labios, los ojos, y ya serena del to-
do, abrazó muy estrechamente a la chi-
ca, tan cariñosa "y efusiva, que, al se-
Mar««.rse, Luci ta notó asombrada que era 
ella la que estaba casi en trance de 
Uo-ar. No sabía por qué. 
111 ' 
A l acostarse, Lucita creía que no iba 
a dormir, después de tanta emoción. 
Pero como casi siempre sucede todo al 
revés de lo que pensamos, lo mismo fué 
apoyar la cabeza en la almohada que 
quedarse como nu lirón, y así, en un 
profundo reposo, sin ensueños ni agi-
taciones, durmió la chica hasta entra-
das las ocho d'el día siguiente. A l des-
cielo reidor, el sol ••'egre, la vida fácil, 
pertar, Lucita halló todo propicio: el 
y al levantarse empezó a cantar. A po-
co aparecióse en el cuarto la titi. que 
llagaba para ver si L'uclta creía era po-
sible fuesen a dar una paseata por el 
Retiro, el parque del Oestse o cual-
quier otro paraje nemoroso, que a 
aquellas matinales horas y con aquel 
lindo tiempo otoñal estaría gratísimo y 
delicioso. 
Lucita meditó un instante, recapitu-
lando los quehaceres que aún se halla-
ban pendientes: el arreglo del pájaro, el 
de los tiestos, prepa | r la ropa de do-
ña Manuela, revisar ios víveres traídos 
del mercado y disponer la minuta de 
las comidas con la mayor gracia posi-
ble. Todo ello la llevaría una hora, 
hora y media a lo sumo. De modo 
que, siendo las ocho y pico, a las diez. 
lo más tarde., podrían hallarse camino 
del Retiro. 
aPsó aquel tiempo, rápido, ocupado 
por las menudencias domést icas , absor-
bentes, dominadoras, y al fin, ya a las 
diez y cuarto, salieron las dos d'amas. 
Cava adelante, camino del parque. Iban 
modestas en su atavío. L a titi, de azul 
obscuro; Lucita, con un trajecillp de 
percal verde pálido, que cruzó todo el 
verano y que estaba ya algo marchito 
a fuerza de ensucia | e y de lavarse. L a s 
dos llevaban en la cabeza, a la anti-
gua moda madrileña, veletes ligeros y 
volanderos, y sobre el busto l-ucita 
prendióse con un imperdible una carno-
sa flor de nardo. 
L a titl estab* muy serena y ecuánime 
aquella mañana. Toda la tormenta de 
la noche pasaú'a parecía no haber existi-
do nunca, y la b u e / i señora, (f Vidada 
de la falaz Grecia y de los amadores 
olvidadizos, hablaha de tópicos sedan-
tes : del tiempo, de las mod'as pasadas 
y de las que imperarían el año próximo, 
de las gentes que pasaban. Todo iba 
bien, cuando al subir la cuesfa de la 
calle del Salvador, en demanda de la 
plaza de Provincia, ¡zás!. vió aparecer 
Lucita al galán de la noche pasad'a. que 
descendía la pendiente a paso rapidí-
simo. La chica lo r l -onoció al punto, 
y a *1 sucedió lo mismo, tanto, que al 
ver a la muchacha se paró de pronto, 
y a poco se deja los sesos en un farol, 
contra el que trt>pezó violentamente. 
Líucita se puso como un tomate y miró 
rápidamente a la titi para ver si se 
había u'ado cuenta de aquellas cosas. 
Pero gracias a la Virgen Santísima, la 
pobre señora explicaba elocuentemente 
las elegancias de las faldas acampana-
das que se usaron en 1S90, y no había 
1 reparado en cosa alguna. E l muchacho 
, aquél, por su parte, había recuperado 
; los espíritus después del encontronazo 
I con el farol, y directamente se había 
I ido a la otra acera, y por allí, acom. 
pasando el paso al de las señoras, las 
seguía del modo más disimulado que 
era posible. Sin poderlo remediar, y 
pretextando que una horquilla la mo-
lestaba, Lucita volvió la cabeza un par 
de veces antea de que los paseantes hu-
biesen llegad'o a la plaza del Angel. 
Claro es que el mozalbete, cada vez que 
ocurrió tal cosa, sonreía a la chica con 
tin entusiasmo ferviente. lucita pudo 
entrever, en aquellas ojeadas rápidas, 
que el galán llevaba, puesto en el ojal 
de la americana un enorme ramillete 
de IIO'HS. dónete la muchacha reconoció 
las q > le había arrojado desde el bal-
cón la noche antes. Este asombroso 
descubrimiento dejó encantada a Luc i -
la . 
Bajaban ya Por la calle del Prado y 
la titi aún seguía hablando de las mo". 
das del SO, sin que Luc i ta se enterase 
grandemente d^ aquella disquisición 
casi arqueológica. Gracias a que la titi 
María Luisa no necesitaba en sus pali-
ques de que la respondiesen, pues ella 
se bastaba y se sobral*! para aquellas 
charlas. A lo lejos, poí- la amplitud de 
la plaza de Xeptuno. sobre el cinabrio 
de las tejas, apareció el verdor ondu-
lante y espeso del Uetiro, mientras el 
galán y Lucita cambiaban miradas más 
frecuentes, y él, para mayor comodidau 
de aquella telegrafía, se había empare-
jado con las señoras, y por la acera de 
enfrente caminaba al misma paso y al 
nivel de las d'amas. 
Luc i la iba como en el aire. No po-
dría dar cuenta de lo que la pasaba. 
Todo a su alrededor era vago, irreal, 
incorpóreo, semejante a las apariencias 
furfvas de los sueños. L a charla do 
la titi. los transeúntes con qiiienf> se 
cruzaban, las casas, las ti<:;\'as. lob ár-
boles, un carro Q'ie rodaba inoto. un 
tranvía que escapaba campaneando, ol 
cielo, el aire, el magno -̂ o! esplendente, 
todo ello carecía de existencia; era co-
mo un fondo neblinoso y vago sobre el 
que sólo vivían ella y él. Eé. él, qut 
estaba allí, que al estar allí demostra-
ba que no la consideró como casquiva-
na, que indudablemente estaba enamo-
rado, puet; si no no hubiese vuelto; él. 
que era más guapo de día que de no-
che, éon un aspecto ingenuo de estu-
diantón provinciano, sanóte y robusto, 
do anchas espaldas, piernas recias y 
aquel aire d'e bondad perenne, que ig-
noraba Lucita si nacía de los ojos, 
grandes, inocentones y bondadosos, o 
de la sonrisa, que entreabría casi de 
continuo una boca grande y fresca, ocu-
pada por unos dientes rutilantes d'e 
blancura. 
Junto a aquel prodigio de la Natura-
leza nada tenía color ni ofrma, según 
L'ucita, y si la muchacha, en vez de pe-
netrar en el otoñal Uetiro, vestido de 
bronce y de oro por las hojas murien-
tes, se pasea por un yermo, se la hu-
biera antojado vergel paradisíaco y hei>~ j 
chido de llores. 
Pasearon todos largo tiempo a m á s ' 
lento andar. Las revueltas y meandro!-
de los senderos alejaban a veces a L u -
ci la de su acompañante, que medio se 
extraviaba entre los arbustos. Luego 
surgía otra vez nuevamente y tornaban 
a sonreírse con el encanto d'e volverse 
a ver. y sobre ellos caían en llovizna 
irregular las hojas muertas, vestidas de 
púrpura y de cobre, mientras el sol sal-
picaba la tierra de movibles c írculos de 
luz rubia y en los arriates, con la ul-
tima fuerza de la tierra antes de-hun-
dirse en el sueño invernal, brotaban es. 
pesas matas de crisantemos, d'e dallas, 
de flores otoñales con exuberancia pró-
diga, que volcaba las plantas sobre los 
grasos terrenos húmedos. 
L a ' t i t i María Luisa de pronto se ca-
l ló. A pesar de su bonachona inocen-
cia y de pasearse casi siempre su es-
píritu por el panorama interior de los 
recuerdos. 1H constante presencia uc 
aquel mozallón, su imagen, cien veces 
vista, concluyó por abrirse camino en 
el cerebro de la señora. Y do pronto 
Luc i la la oyó decir: 
— Se parece algo a mi Pobre Adrián. 
—;. Quién ? 
—Ese umchachote que nos va siguien-
do—rió afable la dama. —i Qué te ima-
ginas tú? ^Piensas que no me entero-.' i 
Pues sí,, señor, lo he visto hace un ra- i 
to, y si no te dije entonces nada, fué I 
por no apurarte, -por no ponerle encar-
nada, como ahora te has puesto. 
— ¡Titi , titi, por Dios!—dijo Liíclta 
turbadfsima, alzando a medias sonrien-
te los o.ios hacia la señora. 
L a s dev se detuvieron un instante, y 
el perseguidor, perplejo ante aquella 
parada, también se inmóvil iz/|, entro, 
oculto tras irnos arbustos. A lo lejos, 
al final de la calle de árboles, la cs^ 
tatúa del Angel Caído recortaba ei 
bronce obscuro de sus alas sobre las 
verdes masas de los árboles . 
— ¿Hace mucho V —interrogó la l i l i , 
con cierto aire de juez. 
— ¿Mucho de qué? 
— ¿Qué, os conocéis? 
Ducita negó con la cabeza. Contó lue-
go rápid'amente la breve historia de 
aquel amor recién nacido. Y cont'orm'; 
iha narrando tales cosas la parecía ver-
las más reales, más existentes, toman-
do una fuerza mucho mayor, adquirien-
do un relieve y una pujanza que las 
engrandecía, que las qqitaba puerilidad 
y las hacía tan grandes como lo fueron 
la-» magnas empresas d'e los héroes. Las 
miradas, las sonrisas, el seguimientó. 
la flor arrojada y puesta luego allá en 
aquella chaqueta, sobre un cuerpo varo-
nil, todo ello era muy serlo, muy im-
portante. L a prueba es que titi Ma-
ría Luisa, que en cosas de amor era 
maestra, escuchaba el relato con una 
atención grave y sostenida, capaz de 
halagar a cualquier narrador. 
— líien está todo—.d'lio la señora, con-
cluida la historia, —bien está . Así em-
Luego piezan las 
Pone 
hay otro.,' 
- ^ Va v*mm . que n intentarla. A lima te Urna fe ayuda y protege. J e í 
San Antonio se ha constituido «"-(rf 
truno v le ha mandado u11 ,í¿ent;i ly 
v serio. Vamos andando. recue!1' 
migo. Yo te ayudaré, que au» 
algo d'e'estas cosas. At-Z-. 
Anduvieron más, .•oncluyencio , 
la cuesta que llevaba hasta w- ^ 
ra del Arcángel Kelu'lde. A ĉ110,;, 
chón, inientias. si unió '¡.i si «5 
si bien con más prudencia, cu^ ^ 
lia parada d'> las scUoW3 . 
inquietado algo. Sii WJ. 
De ¡ando la plazoleta cPJlernar0D,> 
mentó, los paseantes se inL ^mp» i 
un arrecife lateral, bajo ' ^ J j f f i c O ^ 
ñora y movible de unos f%c\z\\ 
nos. Entre los *̂toSaT6 o&M 
flores. Kra la atosaleda, q ^ prí^ 
su florecimiento ototial. meno 0n j: 
que cl abrileño, pero ^ ¿ f ¡as 1,11 
hennosura melancólica «e ^ 
rosa3- l9- seflor3',^ 
Haeia allá se fueron If^ re 108J1 # 
jardín estaba desierto- fufUa 
de las rosas tiepaddias, un ei c . 
marmol blanqueaba, y o " , ^ en 
dulce del agua. Aquí a' • b»'*.. 
toa rosales de hoia obscur.i • lin» 
fulgía una rosa 'ilan^a' Voio ' cJe 
amarilla, mostrábase u" eiad3 ^ 
sombrío o la carne atercio^ , 
clips corolas pálidas. „onfiían *'V,! 
Le entre las flores nsrendi ^ 
árboles, copas de c o n W ; sobre„}/ 
aleteadores de palmeras. > dg Saj'1 co» 
ellos la masa de ia estulatern1?^»'1^ 
ca, cubierta de verdes e s i ^ ldÉ» 
vexa y .enorme, evocaba = 
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¡MEDIAS! IMEDIASI 
De seda, desde 
1 9 C t s . 
De seda, cala-
das, desde 
9 8 C t s . 
Para todos los gus-
tos y ocasiones te-
nemos primores en 
los más escogidos 
primores 
L a C a s a de l a s 
Modas Ade lantadas 
i 
H A B A N E R A S 
Del día 
• 
Ea el Nacional. 
Se canta Boliemia esta noche. 
E l tenor Tito Bchipa, y la notable 
Soprano Rosina Storchio tienen a 311 
cargo los papeles principales de la 
bella ópero de Puccini. 
Regirán precios módicos : 
Para mañana se anuncia Lacia @Ü 
matiuée con el debut de la soprano 
lijera Valentina Pugin. 
Es la despedida de Bracale. 
Sigue para el Perú . 
En la intimidad. 
Una boda celebrada anoche-. 
Fueron los contrayentes la señori-
ta María Fabre Cano y el señor Ma-
nuel del Amo Arrondo .efectándose el 
acto en la casa de Jesús del Monte, 
que os residencia del hermano de la 
rovia. el joven abogado y redactor do 
Xa Noche doctor Francisco Fabro Ca-
no. 
E l señor Marcelino Díaz do Villé-
ga-.. Alcalde de la Ciudad, actuó 
mo testigo del acto. 
Otvo testigo. 
E l señor Sixto Abren y Truj i l lo . 
Del jardín El Fénix, muy bonito y 
muy art ís t ico, era el ramo que lucía 
la encantadora novia. 
¡Felicidades! 
Josi© Pujol . 
La gentil violinista cubana. 
Ofrece mañana un recital como 
obsequio a esta sociedad, que ha te-
nido siempre para ella, en gracia a 
f sus méri tos, sus aplausos y sus sim-
pa t í a s . 
Para las 10 de la m a ñ a n a ha sido 
dispuesto el recital de Josie Pujol . 
Se celebrará en la Saja Espadero. 
Una fiesta infant i l . 
En la tarde de mañana . 
La ofrece al grupo de sus amigul-
tas, en vísperas do su santo, la linda 
niña María Antonia Morales y Calv». 
Habrá una P iña t a . 
On dit . . . 
ü n nuevo' chismecitp. 
Viene de la barriada del Vedado y 
me complazco en recogerlo por lo 
ue tiene de simpát ico. 
Lo publicaré m a ñ a n a . 
Enrique FONTANILLS., 
T A F I C 
Pintados y legít imos de AUPUSSON> 
de varios tamaños y asuntos, acaba-
mos de recibir un surtido magnífico 
y de gran arte. 
L a Casa Quintana 
Av. de I ta l ia (ant*»» Gíaüano) 74*70. 
Teléfonos A.4264 y M-á63'2 
D e l P u é i > 
Viene de la P R I M E R A página 
S a n R a f a e l N o . 1 1 
I 
E L SBONHY 
El vapor americano Síboney ha lie 
gado de Santander y C'oruña con car 
ga gecnral y 105 pasajeros entre 
ellos los señores Agust ín López; Jo-
E L ESTRADA PALMA 
E l ferry Estrada Palma ha llegado 
de Key West con 26 wagones de car 
ga general. 
E L MONTERREY 
Procedente de Tampico l legó el va 
por americano Monterey que trajo 
car.^a y pasajeros de transito y para 
la Habana. 
E L SR. R. V A L I E N T E 
Para asuntos de negocios embarca 
r á en el vapor Pastores para Nueva sé Navarro; Evaristo Ferreiro; José 
Rodr íguez ; Francisca Mourel l i ; Fio y o r k el joven J . R. Valiente Agen-
Tentina Carballeiraj Joe Fernández j te de Reclamaciones y Fletes de la 
5« otros. • United Pruit Oompany. 
m o c m w m m • a • • 
El Dr. Dolz, (Dn. Eduardo,) habla 
ííyer en su "Nota el Día," del arduo 
problema que hâ  días viene preocu-
pando a nuestros" gobernantes, y que 
no es otro que la supresión del au-
mento que los empleados públicos 
gozan desde hace algunos meses; y : 
a este respecto dice: " E l D n Zayas 
líü sometido a la resolución del Con-
prese el problema del aumento a los 
empicados.'* No, querido doctor, no: i 
¿1 aumento ya. estaba concedido, 
buena prueba es que hace algunos 
meses que disfrutan de él -Se trata 
'pues, de-suprimir; que es lo mismo 
que el Dr. dice ,solo que todo lo con- | 
trario. 
Sí dijera 'fiue el Dr. Zayas había j 
.sometido a la resolución del Congre-' 
so, el problema del desaumento, que : 
o.ue.es de lo que se trata, sería fe-
rm-' , 
¿Así estamos? ¿Vamos a confun-1 
dir el grau café La Isla do galiano 
y san rafael, donde se toman los me-
jores helados con otros oafetuchos' 
de "a dos por medio?". Entonces ni1 
la famoisa rusquella de obispo IOS, j 
so podrá sentir tranquila porque otras 
(•asas que venden corbatas de algo-
dón pueden coger la fama de ella! 
<]ue le da . al público lo mejor de lo j 
mejor. No; no es lo mismo una cabe- ' 
Za grande que una gran cabeza. Co-
mo no es iguali la gran juguetería. 
m reyes magos del 70 de galiano. 
Que otras casa similares do «tres a l i 
cuarto**. 
Siguel el señor Dolz, (Dn. Eduar-' 
co:) general Menocal por el con. i 
irarlo tendía a hacerlo o resolverlo! 
todo: sy divisa puede sintetizarse en 
üna frase «la d^ salirse con la suya." 
He vuelto a poner su nombre en-
tre paréntesis, para que el público 
™ orea que estoy equivocado. Por-
gue, quien haya leído aquellas notas! 
«ncomiásticas al general, que tal pa-! 
iecía que hablaba del f i l t ro eclipse, el 
lamoso nue reciben los señores rodri-
6ue2 y aixalá, de cienfuegos 9, 11 y 
i t í f* qu1 j e c ^ r d e los ditirambos, 
t̂ r . >e ilg&ha- en cada nota; on-
deos Menocal era tan puro v bue-
fc*COmo los barquillos y obleas que 
r a l a . Shl rival fábrica' ^ flor c.ata.]aila de revillagigedo, 108, que 
i a Is a ent©ra: entonces Me^ ! 
aoca^-repito.-solo podía comparar-
Te^^ Pandeza a los precios fijos de 
V 7 la casa más barato 
oufS;/.110 Ie faltó más que decir 
fó C i ^ L • V0Vnla* «orno el rico ca-
pí n í í i 656 moka Vic ioso , que es 
-iuefm U ? ! del seü0r fi-ancisco diez,. 
S r H o « ̂  establecimiento "la ! 
™aci.cla," de ^allano, 124. 
8obr0p ín3Vlenen esas cambioa ^ r e 
corto ?nr en u-n1laPS0 ^ tiempo t an . 
^ U a u o ^ tocl0 el niundo ^cuer - ' 
^ sn ™ d; dlJ0 ayer' como retiene 
l-.R n?!0"11 a Ia enropa de neptu-
I * GW.n 6 da a plazos cómodos ro-
y alai.ii ? D1ara ,(lamas v caballeros, í 
toSrl S65 de etiflueta' Por 1 
t o ^ r , ^ P1ere uu ü e m v o Pruden-
^ís'in'o , d? tras Ias amidas el r l -
lícia v / e f o m ^ licor f io- de ga-
rimiW.Sean0ra eEtra en ,!n 0stable-fi0s emo acompanada de catorce n i -
'egunta c o ^ a . el tendero lo 
Son todos hijos de usted? '} 
"¿Qué 
señor. 
es su osnoso? 
Io i Z Z ' f l d t l ^ ^ o . P u é . aml-
^«na no'J-» . Proveerse do una, 
lee 
Datraia i ~L » " " » ^ C I O Ü U<J  i 
f!&r > S n « d t a £ e Í t a r Para no an-l 
f i a ^ monte é la gran ^ c h i l l e - i 
^ U e n S r fo! ' n I6 a;rulIa v amistad' 
to e* navJ ^ o r e s marcas, tan- ' 
Rectos de COmo 011 escopetas y 
para automftt-f' Ahora en accesorios 
!' ca8a affnVlles 7a ^ Que debe i r 
Iíno2 v en ^ seuores zárraea , mar-
lñ n ¿ d ¿ r ' a " ^ 0 industria/ e9 
— •s"h barato vende. 
^allitc;iDes «me ya anda solo mi he-
^¿Cuánto hace - T r e s mes... 
^QibU,68^ ya e¿tará muy Lt)ío le *'n„«~,"".a' leJos- En 
^eride l e ; . ^ 0 ^ muy céntrico al 
aüte: está r \ grrau joyería el bri-
W le cnsoL.? . ncpt?no e. industria, 
pro-^ Par? r í / f " muchüS ^ ^ u l o a 
0lles ^ S 0 3 , 6 mtinidad de man-
: ^ y mcSiLve;daderas ^ de 
Muy cerca de ea-
la gran casa le queda la ideal mimf, 
la preferida de las damas elegantes, 
porque además -do los sombreros que 
ha para lutos, siempre tiene lindba 
modelos donde escoger y los precios 
a la altura de las circunstancias. 
Las piedras preciosas como amule-
tos: Ea jacinto montado en plata cu-
ra Ea hidropesía: Ahora, lector, yo ' 
creo que en vez de montar un jacinto 
en plata, debe montar usted en u n ' 
"fotingo" por muy "paragüero" qiie I 
sea el que lo guía, y mandar que lo ¡ 
lleve a reina 39, al l í está en el gran I 
establecimiento hidroterápico eT. joven' 
José Carreño, pregúntele y verá como i 
le cura l a hidropesía en poco tiempo; 1 
Ya entonces puede presumir de figii' 
r ín , y llegarse a la sombrerer ía l a ' 
américa, en o^eiU.y 88, que es ta casa ¡ 
que más novedades tiene y la que pi- | 
de razonablemente por la mercancía . » 
Receta para las damas: Carmín para ' 
los labios: Se mezclan en una botel! a 
5 gramos de carmín muy fino y 10 
gramos de amoniaco. Se agita de \ 
cuando en cuando y al cabo de tres c j 
cuatro dias se añaden 10 gramos de | 
alcohólate de rosas y 200 gramos de. 
agua de rosas. Déjese todo en reposo 
para que se depositen todas las impu-
rezas del líquido y échese en botetlas j 
pequeñas , que so t endrá cuidado de • 
tapar hermét icamente . Ahora paral 
pasar l a t émporada agradablemente 1 
en la Habana, hay que venir a v iv i r al 
moderno y céntr ico hotel "Oriental' ', 
es la casa de más lujo, siendo a la vez 
económica; tiene muy buenos cocine-
ros y os de .absoluta moralidad. 
Obras de arte: De tales se les pue-
de dar el nombre a los lindoh anillos 
para novios, que el genial creador de 
prendas señor mandelli ha puesto a i 
«•£ venta, son elegantísimos y muy! 
baratos. Véalos en compostela 50 A 
Fechas h i s tó r icas : EJl año 335, fué 
destruida Tebas por Alejandro Mag- i 
no. De todas estas cosas no hay ¡ 
ninguna fotografía, porque en aquel 
tiempo no exist ía este arte, en cam-
bio hoy puede usted retratar cuanto I 
tíe le antoje, en los altos de los reyes • 
maigos, e s t á el mago de (la fotografía, ; 
el señor Gispert, que hace bfuenos 
trabajos por poco dinero. 
Mañana domingo, puede pasar el día 
agradablemente en el campo. En l a 
famosa esquina de tejas, monte 414, 
le preparan una espléndida merienda, 
por muy poco dinero; hay pargos y 
pollos asados, paste(jes de carne y pes-
cado, cocretas, dulces, ete. etc- Pase 
un día feliz sin preocupaciones. 
En el colegio: 
—Vamos a ver: si le doy ocho nue-
ces a t u hermanito y después le qui to ' 
cinco, ¿qué r e su l t a rá? 
—Que mi hermanito se echará a 
í l o r a r . Y si usted da su traje a bor-
dar a una inexperta bordadora y se 
lo echa a perder, poco le faltará para 
l lorar . I/Os grandes modistos de Pa-
r í s , han impuesto esa moda; evite dis-
gustos, y déle sus bordados a la se-
ñor i t a Elisa González, de virtudes 95; 
•es la artista ideail de la aguja. 
Pensamiento: La selección natural 
resulta de la lucha por la existencia, 
y és ta de la rapidez de la multiplica-
c ión .—Darv in . Peña Pobre 2. ¡Pobre! 
"La ducha por la existencia". Ho 
ah í la preocupación de todo buen pa-
dre: Dejar a .sus hijos preparados 
para esa TREMENDA lucha. Compro 
l ioy mismo la colección do. tierras del 
insigne Dr . Domjtigo Bís te i ro . Así 
i rá su hijo bien preparado para el in -
greso en la segunda enseñanza, por-
que trata las materias necesarias pa-
ra los exámenes de ingreso, con gran 
claridad y amenidad. Librer ía Acadé-
mica Prado 93, bajos de Payret. 
¡Oh! el trabajo: 
¡Zopenco, siempre es tás durmien-
do! 
1—Ya sabe usted que nunca mo g:is- I 
ta estar sin hacer nada. 
Soíuciones: ¿En qué se parece el • 
corazón ai chocolate 
P u é s . .pués . .en que el corazón late 
y el choco. • late. 1 
¿Cuál es el colmo de un mendigo? I 
La solución el lunes. 
. Luís M. SOMEíES 
StwPjase al DIARIO DE ' A MA-
RINA y anÚMciese en el DIARIO D E 
L A MARINA i 
ñ 
5 
¿ L a S O M B R A 
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E A L I A N D Y S . J O S É . 
« S P 5 E R V I C I D 5 fl D O M I C I L I O P f l R f l B A N Q U E T E S Y R E U N I O N E S 
L O S A R T I S T A S U N I D O S P R E S E N T A N 
E N 
LUNES 13, MARTES 14 Y MIERCOLES 
15 TANDAS DE LAS & % Y B 1 / , 
~ - _ 
> E N 
u v 
La historia de unos amores nacidos al conjuro de una camisa 
que va ai lavadero y que en el meinos propicio do los am'nentes, en-
gendra una romántica pasión, sutil , inconsistente, como son las frá" 
gileg pampas de jabón que forman las lavanderas en sus tinas. 
La Crítica, los Exhibidores, el público americano, opiuan que 
" L A LAVANDERA" (SUDS), es l a mejor obra do MARY PICK-
FORD 
J 
JUNIO 27,28 Y 29 
F L O R D E A M O R 
G r a n P r o d u c c í ó d e l m a g o D . W . G R I f F I T H 
C O N T R Á S T Á N D O CON E l , VERDE DELTIAR, SU FIGURA ENVUELTA 
EN ROJA CAPA DE • GOMA V T O C A D A POR SOMBRERO DE IGUAL 
C l , A S E Y COLOR, S E DESTACARA V I 6 0 Í 3 0 S A Y E J L E G A N T E . 
GRAN^ EXPOSICION DE T R A J E S DE BANO^ 
CAPAS Y SOMBREAROS DE GOMA(__ 
Y S O M B R J L L A S DÉ 5UGESTÍVA5 FORMA5. 
Señora: A su esposo le gus-
la el buén café. Obséquie* 
to con el mejor. Llame al 
Teléfono A-1280, y se lo 
enviamos a su casa. 
E L I N D I O 
J.CZenea, 111 
D e M e l e n a d e l S u r Asociación de Viajantes 
E l Presidente de la Comisión de 
Propaganda de la Unión de Viajantes 
y Comisionistas de Cuba, de la jur is -
dicción de Cárdenas, don Baldomcro 
Palacio, nos Invita a los festejos que 
se celebrarán en aquella ciudad con 
mmotivo de la conmemoración dell 
primer aniversadio do la sociedad. 
, En los festejos que empiezan hoy y 
te rminarán mañana , figuran números 
interesantes: recepción de excursio-
nistas, conciertos, baile, bendición de nftndez y 
estandartes, asablea magna, bbanque- Descanse en paz el que fué bueno y 
" , ' , , • f- „ !„ nrvT ¡ S"P0 hacerse querer, y a sus familia-
te etc., todo lo cual indica la impor- res todoS envío mi eentl(1.0 pésame p0r 
tancia dtíi acto de celebrar el aniver- la pérdida que han experimentado y les 
sario. 
Agradecemos la. invitación y desea-
mos creciente prosperidad t l a Aso-
ciación de Viajantes y Comisionistas 
de Cuba. 
NECROIiOGIA 
. Ha falleciüo don Nicomedes Alfonso, 
antiguo vecino y Jefe de |na respeta-
ble familia de esta, localid'ad. 
A l sepelio concurrió todo lo que va-
le en esto pueblo. 
Abrían la marcha un piquete de po-
l ic ía de los pueblos de Güines y de Me-
lena del Sur y seguían la Banda Mu-
nicipal, presidencia del duelo, acompa. 
fiantes y centenares dé automóvi les . 
Ooncurrleron, ad'emás, comisiones de 
Gilines, presidida por su popular Alca l -
de, Cayetano González de Guara; Sixto 
Bocalandro, de Batabanó; Miguel Hor-
otras que no recuerdo-
dé Dios resignación para soportar tan 
rudo golpe. 
E L . C O R R E S P I N S A L . 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , ¡junio 10. —(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de azúcares crud'os estuvo 
de nuevo inestable y no se anunciaron 
transacciones. 
Sólo se realizaron negocios modera, 
dos en los futuros crudos y laa tran-
sacciones revistieron la forma de ope-
raciones para igualar a finales de se>, 
mana. L a s tendencias latentes estuvle-' 
ron algo más sostenidas a causa de ope-
raciones efectuadas para cubrir y los 
precios del cierre bajaron cinco puntos 
en junio, permaneciendo las demás po-
sicines sin cambio hasta cuatro puntos 
netos más altos. Julio, 2.90. Septiem-
bre, 2.85; diciembre, 2.65. E l mercado 
del refinado estuvo inactivo y las tran-
sacciones fueron ligeras, debld'o al to. 
no poco sostenido del mercado de en-̂  
trega inmediata Dos precios siguieron 
sin cambio de 6.25 a 6.30 por el fino 
granulado, aunque los azúcares de se-
gunda mano se ofrecieron a precios i n , 
feriores. 
E n los futuros refinados las operacio-
nes consistieron de un lote de septiem-
bre a 5.75 y otro de agostos a 5.65. Lo»; 
Precios del cierre siguieron sin cambiol 
basta cinco puntos netos más altos. J u -
lio csrró a 5.75; agosto a 5.79; septiem-
bre a 5.75 y octubre a 5.65. 
U n c o m a t o s o f a l l e c i ó 
e u l a C a s a d e S o c o r r o 
A la Casa do Socorro de: primer 
distrito íué couducidó «sta mañana un 
individuo ep ¡aado comatoso y que 
presentaba desgarraduras de la piel 
en distintase partes dei cuerpo, el 
cual falleció a poco de ingresar en el 
Centro do Socorro, sin prestar decCa-
ración. 
L a Policía practica investigaciones 
para conocer las generales del citado 
individuo. 
L a Fashionable 
Acaba de recibir preciosos modelos 
f'de verano de las mejores casas, de 
Par í s e iuvíta a su distinguida clien-
i tela que pase a verlos. 
1 OBRAPIA, 61, ALTOS 
33205 I t 11 y 4d 12 
v 
E x t e n s o 
s u r t i d o e n 
a b a n i c o s 
v a l e n c i a -
n o s y e n 
b o r d a d o s 
s u i z o s . 
r n T r \ n 
Muralla y Compostela 
I d i f o M 1 4 4 7 4 
CERRADO DE Í I J Í k I 
M O D E L O S F R A N C E S E S 
í 
i 
C & l l o t » D r e c o l , A g n e e s , R e n e e ^ 
P a t o u t , P r e m e t 
en 
C a p a s , T r a j e s para "soíres^, C a ü c , etc. 
Vonderao» a un precio raetnor de lo que costarían «a las mis-
mas cusas ds procedencia porque deseamos liquidar las existan 
olas del Verano antes, de ¡salir para París* a las. compras del pró 
ximo Invierno. 
Estilos muy variados y muy nuevos en organdí, Voiie, Wa 
randol, Holán. Enoaijes "fllet»'* Bruselas, e|tc. etc. y; de pañíto; 
estos tlltlmos muy propios para embarcarse, 
M A I S O N V E R S A U L E S 
VILLEGAS, 65. TELEF. A-6474. 
Matas Advertlsing Ag^ncy 1-2885. 
J 
A b a n i c o M U L T I C O L O R 
S?ete paisajes exquisitamente dlbn'ados en fina sed» y con Incni». 
taciones de nácar en el patrón, han pr educido en la confección de este aba* 
Dice un conjunto del más refinado gusto. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S S E D E R I A S 
A L P O R M A Y O R E N 
E L A S I A " 
á c JOMO c m r m . 
csass « i t . 
S A N R A F A E L 1 5 . TELEFONO A - 5 7 3 £ 
» 1 i ) i I1 I . 
J u n i o 1 1 d e 1 9 2 1 . ARINA P r e c i o 5 c e n t á v o s ^ 
C H A R L E A 
Ea emprender viaje ahora, en es-
1 tos ©stlvales días, os tan natural co-
mo dar a luz a los nueve meses, o 
hacerse arrancar un cordal de esos 
que, a lo mejor, nos amargan la di-
gestión porque no nos permiten mas 
car higiénlcameííte los alimentos, y 
luego, especialmente de noche, nos 
amargan d sueño con esos latidos 
que hacen que, ¡ay! uno se acuerde 
de San Renté de Vales, tirador de 
puntería y extractor reputado. 
Persona que se aprecie un poco 
tiene que "movilizarse", no sin an-
te^ despedirse de sus amistades, y 
decirlas: 
—¿Quieren algo para Europa? 
—Ah ¿pero usted parte con rum* 
bo hacia ellá? 
—Sí. 
— ¿ Y a qué punto va usted 
—No lo sé de fijo, porque hay tan 
toa puntos... 
— Y dígalo: sobre todo en los Ca-
sinos los hay filipinos inclusive. 
—Pues si: de momento desembar-
caré en España' 1 Aquellas playas! 
—Sí: para desembarcar son muy 
buenas. 
— Y para bañarse tambblén. 
— Y a tendrá usted el pasaje saca-
do. 
— E n efecto. E s un poco caro, pe-
ro de cualquier manera hay que ale-
jarse de la Habana. 
—Caramba ¡ahora que empieza 
una época bucólico— Mílica con la 
supresión de amenas ruletas y la re-
glamentación de los compases en las 
rumbas t atrales'..! 
—¿Que le vamos a hacer? E l viaje 
recreo y adorno está indicado. 
De modo que consérvese usted bien 
y hasta la vuelta &i es que vuelvo... 
que volveré. 
Ya lo creo' Vuelven y volverán 
tantos que ño debieran haber sali-
do 
—Eso no lo dirá usted con segun-
das de cambio 
— ¡Qué val Usted no er.a banque» 
ro, ni de ruleta. Vaya, y vuelva; y ( 
que por el camino no le digan que . 
su Banco "también" ha hecho la pi-
rueta reglamentaria, y que esta a 
bordo con el agua al cuello... 
¡La ilusión del viwje! 
Con tal de realizarlo se sujeta uno 
a las más duras pruebas. 
Pero una vez a bo-do todo se d-
por bien empleado; y al salir por la 
boca del Morro, un ¡ah! de satisfac-
ción sale de lo más profundo de cual-
quier pulmón de cualqu^r turista afor 
tunado, sobre todo si es de la clase 
de los que meses ha acariciaban la 
idea y empezaron, para llevarla a ca-
bo, por echarse unos kilates de oro 
la'dentadura-, adquirir un flus de es^s 
que nos maravillan y que al llegar 
allende hay que arrinconar pudorosa-
mente; y llevar un "pico" destinado 
al tan aplaudido aerograma concebi-
do sin pecado, como no <ea el de 'a 
bobería, en los mismos lérmiucs y de-
bido, desde luego .a López, el primei 
firmante, que es socio industrial de 
una fábrica de camisetas de punto y 
coma, y tiene relacionas con la hija de 
su jefe, comanditario y presunto sue-
gro, y que dice así: 
DIARIO D E L A MARINA (desde 
luego). Navegamos bien, mar en- mo-
ratoria oleaje, saludarnos familia y 
amigos: López, Gómez, Sánchez, Cas-
tellfuUít, Chinchubárreta. Pelenden. 
guez, Rodríguez. "Bella Enagüitaf.' 
Trato excelente. Vapor "Maricusa/' 
alta mar." 
Ay, ¡el trato! 
Como son tantos a ser tratados bien, 
resulta, a lo mejor, que en un cama-
rote de cuatro literas y un sofá, con-
vertido en litera tamoién, se acornó' 
dan cinco individuos que van, en via 
Je de placer, a curarse los alifafes 
que en el cuerpo han causado el ca-
lor, la vida azarosa, el ugua de Ven. 
to y la recogida de basuras, y los 
fotingos y la baratura ríe alquileres. 
Y el viaje es delicioso. 
Todo son lamentos. 
—¿Ha oido usted coma ronca el de 
la litera baja? 
—Calle, hombre, si 11 o me deja dor-
m i r . . . Y el de enfrente', el de la otra 
alta, se pasa la noche soñando en vozj 
alta. 
—Naturalmente. ¿Y el del sofá? Se 
pasa la ncohe haciendo gárgaras d3 
agua de mar porque dice que cura la 
faringitis; pero, en fin, os más tole 
rabie que usted;. 
—¿Que yo? 
—Sí; porque tiene usted sueños 
muy bruscos. Anoche me ha tirado 
un zapato y me ha dicho; "infame, 
ladrón de mi honra, infame Juan, y^ 
te tenía calado y te había puesto la 1 
punter ía . . ." Y , caramba, ya lo creo 
que la había puesto; ¿-ve usted eso 
chirlo que tengo, aquí, torciendo a ía 
izquierda de la región temporal de-
recha? Pues es la huella de su pié, 
es decir, de su zapato, que debe de sex 
de esos americanos de "'apéame uno" 
por lo que pesa. 
—Usted perdone; y confiéseme qu>3 
cuando me hizo, anoche, aquella terri-
ble confesión, la cosa no iba conmigo 
que le juro soy un hombre honesto, 
libre de aventurillas e incapaz de lle-
var la discordia a ningún hogar civil 
y etclesiásticamente 'jo^stituído. Ye, 
aunque me llamo Joaquín, no soy el 
Joaquín con quien está usted tan dio 
gustado» en sueños por .o menos... 
—¡Cómo! ¿ Yo, anoche?... 
—Sí; ha dicho uno serie de cosas..., 
Pero yo soy una tumba fría por lo 
reservado; y en llegando a Vigo me 
haré el distraído cuando aparezca una 
persona y se le eche en les brazos...1 
— L a promiscuidad de los camarotes 
tiene sus inconveniente i; pero usted. 
—Juro no tirarle el zapato otra 
vez; dormiré calzado. 
Encontrar un compañero tan gene-
roso, es raro. Pero en fin, la cuestión 
es viajar, no morirse "sin ir a Espa-
ñ a " . . . y a la vuelta ver que los que 
no nos hemos movido do la Habana 
seguimos en el metíor de los mundos. 
Enrique C O L L . . 
"LOS COMÍRCIANTK" 
fábricas que trabajan con regular ao hortalizas, a la sombra de árboles 
tividad; por otra parte un miembro, cargados de frutos. 
Pero toda esa reconstrucción no se 
ha hecho sin gastar cantidades enor-














Demetrio Córdova y Ca. 
Digón y Hnos. 
Penabad Areces y C v 
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ALMACEN DE PANOS Y TEJIDOS 
P K ^ A . & P R A D A 
C o m p o s t e l a . 1 1 5 . = T e l é f o n o M - 1 9 8 L 
del Gremio de Cigarreros, que hasta 
haoe poco ocupó un puesto en la DI 
rocfciva del mismo, nos aseguró que 
los fabricantes amenazados por la e a ' g ú n las siguientes cáfras: 
casez de papel, se habían dispuesto a1 
importar el papel ya por su cuenta o Presupuesto Nacíonail 
por mediación de un ngente. Si esto 
biemo, hayan servido da 
hayan sido útil a mi país, r ' ^ o 
resulta cierto, no hay que temer na,-
da. 
De la F i r m a del... 














Un libro " L o s C a g 
lañes en América'' 
Escritores cubanos y catalane. ^ 
dedican elogios 
He aquí una bella carta del 
Ante esas cifras y 
no podemos menos 
esos sacrificios 
de exclamar: 
.aprende, aprende Cuba a hacer sa-
' crificios y a pagar Impuestos si quie-
después dei armisticio, sin esperar a l ! res volver a la normalidad económica 
pago de las "Reparaciones" por Ale- y financiera! L«os gobernantes han de 
manía, por el arreglo de vías de fe- revestirse de energías y los goberna-
J-cI rrocarriles y carreteras, con objeto dos ¿Q sacrificarse si tienen de 
dido empeño de salvar la Nación, 
Decía el Canciller alemán Wirth, y 
tammbién lo dijo su antecesor Feh 
de poder llevar los materialea de re 
construcción de viviendas a et>os De-
partamentos, a la vez que se sacaba 
do ellos más fácilmente, el inmenso • renbach que mientras quedase abierta 
número de bombas muertas, que no en Francia esa inmensa herida de la 
estallaron y de alambradas punzan- ' devastación no alcanzaría Af-emania 
las simpatéas de las Naciones del tes. 
C42« 15t-2S 
Iníorfliacion Gablegráfica 
Viene de la P R I M E R A página 
de Comercio de los Estados Unidos, 
declaró hoy en su informe semestral 
sobre el estado de los negocios y de las 
cosechas de la prosperidad. Manifes-
tó que es preciso no forjarse ilusio-
nes sobre el restablecimiento de ne-
gocios en volumen semejante al que 
alcanzaron durante la guerra, aña-
diendo que aunque subsistirá la inac-
tividád durante el verano la termina-
ción de la cosecha acaso traiga con-
sigo una mejora en la situación mer 
cantil y un renacimiento lento y pau 
latino. 
Se castigará el embarque a los E s -
tados Unidos de plátanos y toronjas 
que no hayan llegado a la debida ma-
durez . 
KINGSTON, Jamaica, junio 10. 
Después de habe remitido su pare-
cer el Consejo Ejecutivo, ei ¡Gobierno 
decidió introducir una ley para impe-
dir el embarque a los Estados Unidos 
de plátanos y toronjas que no habían 
llegado a la debida madurez, impo-
niendo varias penalidades según el 
número de infracciones. 
cían que una misión presidida por 
Husreb Bey diputado por Trebizonda 
y compuesta por delegados a la últi-
ma conferencia del Cercano Oriente 
celebrada en Londres, ha salido de 
Angora para los Estados Unidos con 
objeto de exponér el punto de vista 
de los nacionalistas turcos al Presi-
dente Harding. 
B A T I E R A NO P A R E C E CUMPLIR 
SU PROMESA D E B E S A R M E E N 
CUANTO A ARMAS D E MAYOR 
C A L I B R E QUE R I F L E S 
MUNICH, Junio 10. 
„ Aunque hoy era la fecha fijada pa-
ra la entrega de todas las armas del 
Elinwohnermerhr, mayores que rifles 
a los funcionarios de desarme de 
Entente, sólo se había entregado una 
cantidad relativamente reducida de 
piezas de campaña y algunas ametra-
lladoras hasta una hora avanzada de 
la tarde. 
Varias de las armas entregadas se 
hallaban muy averiadas. 
se manifiesta optimista en cuanto a la 
situación de auellos países. 
Mr. Warburg manifestó que las fá-
bricas yienesas trabajan casi normal-
mente. 
PRONOSTICOS SOBRE L A INAUGU-
RACION D E L PARLAMENTO I T A -
LIANO 
L O N D R E S , Junio 1 0 . 
E l corresponsal del Times de esta 
capital en Milán telegrafía que no se 
esperan acontecimientos emocionan-
tes al inaugurar mañana el rey de 
Italia el Parlamento en Roma, puus 
los socialistas brillarán por su ausen-
xa y S O L O se espera que asistan unes 
cuantos de los íacístl . 
E l Secólo de Milán dice poseer In-
formación de que el discurso de la 
Corona no contendrá nada digno de 
nota y que será principalmente una 
prposiclón en términos generales en 
pro de la pacificación y de la coopt • 
ración de todo^ los partidos en la \ 
reconstrucción económica y social del 
país. 
E n cuanto a la política extranjera, 
agrega el Secólo, el discurso indicará 
la continuada conexión de talla con 
los aliados en la resolución de los 
problemas intérnacionales. 
E l corresponsal del Times mani-
fiesta que la opinión pública parece 
indicar que la posición del Ministerio 
Giolitti ha adquirido mayor fortaleza 
gracias a su determinada actitud con-
tra la agtación suscitada por los em-
pleados del Estado. 
L a velación decidirá también l a 
cuestión de una mancomunidad nació 
nal de beneficios que los obreros has-
ta ahora han defendido resueltamen-
te. 
E L CAMPEONATO MUNDIAL D E 
LUCHADORES. 
ROCHESTER, N . Y. Junio 11. 
Stanilaus Zbyzko y Ed (Straugler) 
Lewis s eencontraran en esta ciudad 
el 27 de junio, para disputarse el cam-
peonato mundial de luchadores de 
peso completo. , 
COMISION PARA A S I S T I R A L CON-
S E J O D E L A S SOCIEDADES D E L A 
LIGA D E L A S NACIONES 
LONDRES, Junio 10. 
E l diario Times de esta capital 
anuncia que el exjefe del gobierno 
griego M. Venizelos ha aceptado fi-
gurar en una comisión en la que to-
marán parte Lord Robert Cecil, M. 
Viviani, Frioljof Nansen, el explora-
dor ártico y Signor Francesco Ruffi-
ni de Italia y que se ha constituido 
para asistir al Consejo de la Federa-
ción de las Sociedades de la Liga de 
las Naciones. 
E l Times agrega que M. Venizelos 
espera visitar varios países con ob-
jeto de estimular el interés público 
sobrei as actividades de la Liga de 
las Naciones. 
S E HAN RECIBIDO R E S P U E S T A S 
E X T R A O F I C I A L E S F A V O R A B L E S 
A UNA CONFERENCIA SOBRE 
E L DESARME 
WASHINGTON, Junio 10. 
Respuestas extraoficiales favora- j 
bles se han recibido en esta capital, i 
procedentes de varios de los gobier-
nes a quienes se dirigió recientemen-
te el de los Estados Undos sugirien-
do la idea de establecer negociacio-
nes internaczionales sobre el desai"' 
me. 
E n los círculos ministeriales se di-
ce que aunque no se ha hecho nada 
definido en cuanto a -lecisiones diplo-
máticas respecto al asunto, las infor-
maciones recibidas en esta capital pa-
recen alentar al gobierno en los pa-
sos preliminares que ha dado hacia 
una conferencia de desarme. 
C E N T E N A R E S D E SíNñTFETTEES 
DETENIDOS E N IRLANDA 
LONDRES, Junio 10. 
Noticias recibidas por la agencia 
Central News refieren que centenares 
de sfnnfeiners han sido detenidos en 
el condado de Monagha. 
UNA COMISION NACIONALISTA 
TURCA EXPONDRA SU PUNTO 
D E VISTA AL P R E S I D E N T E 
HARDING 
CONSTANTTNOPLA, Junio 10. 
, Los diarios de esta capital anun-
MISTERIOSA AGRESION CONTRA 
UN AMIGO D E T1M SULLIVAN 
DAYTONA, Florida, Junio 10. 
Lollilard Reynolds, socio de TIm 
Sullivan el caudillo de la organiza-
ción democrática de New York, lla-
mada Tammany Hallfi que fué herido 
anoche de un balazo y brutalmente 
apaleado por una turba de enmasca-
rados en Seabreeze, había mejorado 
algo, esta noche. 
Su médico manifestó que había per 
manecido sin conocimiento durante la 
mayor parte del dia y al recobrarlo 
la entrada la tarde, el paciente decla-
ró que no había reconocido a ninguno 
de su® agresores. 
Reynolds l legó a esta población a 
fines de 1919 procedente de New York 
al poco tiempo de haber regresado 
de Inglaterra. 
LOS R E A L E S R I F L E S D E U L S T E R 
SERAN L A S UNICAS TROPAS IR)-
LANDESAS E N TODA IRLANDA DU-
RANTE L A VISITA D E JORGE V 
B E L F A S T , Junio 10. 
Los Reales Rifles de Ulster que se 
encuentran acampados en los jardines 
de Kensington en Londres donde se 
les estacionó para hacer frente a lai 
emergencias que pudiera haber pro-
vocado la huelga minera, serán en-
viados a esta ciudad para que for-
men parte de las tropas que harán 
los honores de rúbrica al Rey Jorge 
V. durante la visita para la inaugura-
ción solemne del Parlamento de Uls-
ter el dia 22 de Junio 
Serán las únicas tropas Irlandesas 
que se encontrarán ca la isla porque 
los mismos Rifles del Cuartel Gene-
ral, que es un cuerpo puramente d¿ 
Be'fast, han sido acuartelados en In-
glaterra. 
VALIOSA CONSIGNACION A BORDO 
D E L AQUITANIA ; : BANQUERO 
OPTIMISTA SOBRE L A SITUACION 
D E L A EUROPA C E N T R A L 
NUEVA Y O R K , Junio 10. 
B?4 7* tare?» «5̂  ttaf, lingotes de oro 
y plata evaluados en más de siete 
millones de dollars y consignados a 
varios 'eancos neoyorquinos, llegaron 
a este puerto a bordo del trasatlán-
tico Aquitania. L a valiosa consigna-
ción consistía en 310 cajas de oro y 
dos de plata. 
Entre los personajes de importan-
cia llegados en dicho buque figura el 
banquero "Warburg quien ha pasado 
varios-meses en la Europa Central y 
LOS CLUBS D E HARVARD ASOCIA 
DOS ERIGIRAN UN MONUUMENTO 
A R O O S E V E L T 
M I L W A U K E E , junio 10. 
E n la reunión anual de los Clubs 
de Harvard Asociados se acordó eri-
gir un monumento conmemorativo al 
dfunto Coronel Roosevelt que costará 
325,000 pesos, autorizándose al Presi-
dente para que procediese a nombrar 
una comisión que ejecutase el planea^ 
do programa en cooperaciónco n U 
Harvard Corporation, que elgirá el 
punto y escogerá el nombre: que ha de 
llevar el monumento. 
E L ASESINATO E N QUE S E E N -
CUENTRAN COMPLICADAS T R E S 
GENERACIONES Y OTRA Mi CINCO 
PERSONAS 
C L E V E L A N D , junio 10. 
Con la llegada a última hora de la 
noche de hoy, de Mrs. E v a Kaber, 
viuda de Daniel Kaber, acaudalado re-
sidente de Lakewood y de Miss Ma-
rian Mc'Alrdle, hija d© dicha señora, 
tres generaciones se encuentran en la 
cárcel del condado en espra ds la 
vista dei proceso en que se les acusa 
del as|esinato en primer grado del 
mencionado Kaber hace unos dos 
años. 
Mrs. Mary Brickel, de sesenta y 
nueve años de edad, madre de Mrs. 
Kaber, ha permanecido en la cárcel 
hace varios días por no poseer fianza 
de cinco mil dóllars. Mrs. Kaber y 
Miss Mc'Ardle fueron extradíitadas de 
Nueva York, donde las detuvo hará 
una semana el jefe de ia policía Chris 
tense de esta ciudad. 
Además se encuentran presos dos 
mujeres más y un hombre acusados 
polr Mrs. Kaber en una confesión que 
hizo hoy en New York y ia policía 
busca a otros dos individuos compli-
cados en el crimen. 
E l fiscal manifestó que demanda-
ría que se efectuase la vista del pro-
ceso de Mrs. Kaber en las sesiones 
que terminan el primero de julio. 
S E C R E E P O S I B L E L A TERMINA-
CION D E L A H U E L G A MINERA 
LONDRES, junio 10. 
Se cree que se reanudarán los tra-
bajos en las minas de carbón el 20 
del confíente mes de junio, presumién 
dose que se llegará a ima decisión fa-
vorable a la terminación de la hulga 
al precederse a la votación sobre las 
proposiciones presentadas por los pa-
tronos mineros en una reunión de 
delegados de los huelguistas, basán-
dose en la creencia de quü C-stos con-
sideran aceptables dichas proposicio-
nes. 
L a conferencia de los delegados de 
obreros de minas votó po rabrumado-
ra mayoría en contra de aconsejar a , 
los huelguistas que rechazasen las 
ofertas de los patronos aunque en los 
círculos más interesados en el asunto 
se expresaban dudas de que en la pró 
xlma votación obtuviesen mayoría los 
que favoT/ecen la terminación de la 
huelga, pudiendo no obstante coust-
guirla pero en tal caso muy reduci-
da. 
L a cosecha 
del T a b a c o 
Se cumplen los pronós-ícos que sobre 
la misma se hicieron a priuc'.pios 
de año. 
Se ejicuentran en esta capd-al algu-
nos cosecheros de tabaco da Vuelta 
Abajo. Con algunos le ellos tuvimos 
ocasión de cambiar impresione» acei 
ca de la cosecha. 
Desgraciadamente se han confirma^ 
do los pronósticos que se hicieron en 
los comienzos de año. En general es 
tardía y corta, lo que hace pensar que 
de las escogidas saldrá retrasado el 
tabaco y que no podrá ter trabajadla 
como otros años una porie de la mis-
ma; sólo pueden decir que tienen co-
secha los que han podido regar sus 
plantaciones; éstos aun que tarde t^n 
drán algo; para mejorar si calidad y 
asegurar el buen gusto tendrán que 
curarlo en debida forma, en los alma-
cenes. 
L A DEMANDA 
Las noticias en cuanto a demanda 
de rama carecen de importancia, tanto 
para el ex^tranjeirt), como para las 
fábricas de esta ciudad, a causa 'e la 
paralización que se observa en todas. 
Los cosecheros por uuas y otras, 
causas tendrán que osnerar, a vender 
más tarde que otros años, en espera 
de una reacción que les permita ob-
tener un precio algo remuneradov; 
con demanda y sin ella y sin abun-
dante cosecha, no podrá aspirarse i 
una buena defensa, ni para el v/" 
ro, ni para el industrial. 
L A S C I G A R R E R I A S 
Para algunas fábricas, sólo el riga 
rríllo, brinda la posibilidad de algu 
na ventaja, con la que podrán soste 
ner el movimiemto de sus talleces, 
auntue no será con ia a b u ^ w ' ^ ¿a 
trabajo que tuvieron el próximo pa-
sad > afio. 
Tcv?o se ha confabulado en c.mra 
de nüso'ixos los tabacaleros—no decía 
un frerte veguero de la provlJ-^a de 
Pln&í del Río—incurren en un error 
los cuo pretenden har.er craer qte 
ttíiidreimosi Itabalco btusno y b^ato. 
Imi odible que convengan a nadla. 
E l que desee convencerse, no t'ene 
m-is que recorrer los blmacenf;^ vi 
sitar las fábricas, es*ad*ar lo^ x rome 
dios a que sale una Uga de 'Icadura, 
que tenga una cantidad aprecia'')'1 <Í 
tabaco de Vuelta Abajo, .con el da 
otro procedencia que re abuoio, y 
el rPiultado será el s:guie1i,:.í; 
Por hoy no pueden concaVcse os 
peranras de un reajuste a o n a dei 
material. Menos pue iy pedi-^e e*í,é 
en la elaboración del cigarro'3, que 
estando flojo el trabajo, los obreros 
no ganan a pesar de todo lo n3.; vnrio ¡ [ 
para Vivir. Las cigarrerías comien';^ 
zaü a entrar en el período de las V A | 
cas flacas; sólo un ta^to especial 'tsj 
permitirá sortear el temporal, si al; 
guno afloja velas se d'iEtrozarl a sí 
mismo, antes de tomar posicion^i ten 
tajt tas. , 
E l número de kilómetros d« vía 
férrea recompuesto llega a 3,000 y a 
1400 los parcialmente reconstruidos. 
A 45,000 kilómetros de carreteras y 
caminos colocados de nuevo en perfec-
to estado para el tránsito, alcanza 
esa reconstrucción, hasta el punto 
que no desmerecen de la reputación 
de admirables que tenían las carrete-
ras francesas, y se hacen lenguas los 
Norte Americanos que están ahora 
empeñados en la construcción de una 
inmensidad de anchos caminos en gran 
parte de su territorio. Hoy se va ya 
en automóvil desde París a Bruselas 
como en 1913. 
De los tres millones de haibótantes 
que la guerra expulsó de los Depar-
tametos antes citados, ya han vuelto 
casi todos, instalándose en los pue-
blos y en los solares dre sus antiguas 
casas arrasadas, gracias a las casas 
provisionales de hierro corrugado 
llamadas de sistema Nissen. 
De las 560,000 casas destruidas en 
esa zona de devastación, hay 30,000 
barracas Nissen; y 230,00 edificios que 
fueron destruidos sólo en parte, se 
hallan recompuestos provisionalmen^ 
te y 36,000 construidos en su totali-
dad. 
E n más de 5000 aldeas ha vuelto la 
vida común a normalizarse, y han 
contribuido a ello en gran parte los 
esfuerzos y fondos proporcionados 
por Damas de los Estados Unidos, en-
tre las que no se puede pasar en si-
lencio a Miss Ana Morgan, la Señora 
Crocker, de San Francisco de Cali-
fornia y Miss Belie Skinner 
mundo; y añadían "por eso estamos 
tan interesados los alemanes como 
los mismos franceses en que la herida 
desaparezca y ofrecemos nuestro tra-
bajo y nuestros materiales para lo-
Tiburcio Castañeda 
azocar en la florida 
E l señor E u g ^ i T í r s i r e y ¿rango. 
Cónsul de Cuba en Pensacola F i a , na 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siemiente informe: 
!ü,3 señores F . B. Bryant y Elmer 
Anderson, de la "Florida Sugar ano 
Products Company', han ordenado ya 
en New Orleans, las maquinarias para 
el igenío que fabricará dicha Compa-
fiía en West Palm Beach. Se espera 
nemte alumno de la Universidad ? 
Habana Sr. Felio Marineii0 ^ , 
así: ' 0lc» 
"Sr. Carlos Martí. 
Mí estimado amigo: ^^a^ . 
De manos de nuestro amigo el 
table periodista señor Oarafaio xT 
sa he recibido su último libro "TÍJ 
Catalanes en Cuba', amablementg 
dicado por usted a mi padre. No h, de decirle yo cuando y¿, lo han W 1 
plumas tan autorizadas, «uacto j 
su obra y lo que rep^senta pa iJ l 
historia de Ciioa y de Cataluña A 14 
ts del mérito intrínseco que lá xa*U 
closa recopilación de ditos y láhlS'1" 
exposiición suponen, tiene su --
V de más trascer " ^ 
tual de catalán 
ar de modo e 
en interesantes páginas el eisftZt,: 
noble, sincero y grande realizad 
la unión espiri a es y ^ 
baños, al prob  locuetjj 
•ea) izado « 
todos los tiempo por los hijos de o 
taluña en pró de nuestro adelaw 
económico y político. 
Tiene además, para ini su libro 
más subido valor, que pudiera UaJ!*. 
se "afectivo': el ser mi padre hf 
de Cataluña, el conocer yo aquX 
hermosa región y quizás más que toH 
eso, mi admiración por la literatu 
y el arte catalanes, a los que ded' 
co en mis ratos de ocio preferenli 
atención. y ~' 
Estudiando el bello arte de Llimoy 
y de Casas, admirando la música di 
Granados, de Morera, de Pahisa- ® 
,1 mismo podrá molor"la caña quoj nociendo el Teatro de Guimeri, 4, 
que ei.mibmu p ti rra , Iglesias y de Rusmyol y deieitándos. 
ta0~s p U L c i o n J con MaragaU y MU* ron "P 
™ r « l O M suscribo la*, se ve, aue con el incomparable autor te Cantó 
cir md-yur ^ ac f̂lna tW CEmmente servicio le presta usted parece también que en los estados da 
Florida y Lousiana, se ha despertado 
interés en acrecentar la produccíó'i 
de azúcar, los azucareros cubanos de-
ben abrir 'los ojos a la roalidad de los 
cosas; y, a mi juicio, deben preparar-
se a librar una lucha titánica para 
proteger nuestra principal industria 
y estudian una forma de sostener 4 
Y a se van cerrando en esos Depar-| crédito y la preponderancia que los 
tamentos incendiados líos "Depósitos 
de víveres" que el Estado proporcio-
naba, porque el cultivo del suelo y la 
crianza de ganados y aves proporcio-
na medios suficientes de alimentación 
a los vecinos. 
Ha habido que limpiar de miles de 
azúcares cubanos desde tiempos re 
motos han sostenido en los mercados 
extranjeros. 
Quizás no estaría de más ir desper-
tando y reconociendo que en el des-
elnvolvimiento de nuestra vida econó-
mica, va a ser necesario sumas a núes 
toncadas de proyectiles 7.200,000¡ tras dos grandes industrias y rique 
acres y que quitar re los campos 320 zts del tabaco y el azúcar, otras que 
millones de metros lineales de alam- encontrarían prosperidad en nuestra 
bre con pinchos; se han rellenado; rica patria, por ejemplo, las de frutas, 
trincheras numerosas con 1400 millo- ¡ los vegetales, las carnés conservas y 
nes de pies cúbicos de tierra; y ha otras que ya conocen los cubanos que 
habido que retirar die tos campos pa- de sobra,-son listos paratodo. 
ra enterrarlos 80 millones de tonela-
das de cascotes, cajonés, barriles de 
cemento vacíos, etc.; y ha habido 
campos que se han abonado dos veces 
y que se sembrarán en el otoño del 
año corriente y la primavera del pró-
ximo . 
E l campesino francés ya podrá, co-
j mo siempre hacía antes de Ha gue-
rra, vestirse de limpio los días de 
! fiesta y después de oír misa, volvtr 
ufano a su huerta y pasearse con or-
gullo por sus canteros repletos de 
No eé si al rendir este informe re-
lativo ai azúcar, me no dejado domi-
nar por el deseo de exponer ideas que 
han surgido en mi mente, extendién-
dome más de lo que debía; de todos 
modos, demostrar mucho celo y el mis 
mo interés por la tierra donde uno 
respiró las primeras brisas, es, sí no 
siempre! provechoso, por lo menos loa-
ble. 
Ojalá que todos los trabajos qus, 
tan a gusto he hecho yo siempre des-
de que estoy al servicio de mi Go-
a su patria chica en, tierra amiga'-
mucho le deben los catalanes residen! 
tes en nuestra Repúbii-ía por su valió* 
,so esfuerzo; no poco los cubanos, tai 
olvidados de un pasado glorioso'qm 
usted en su obra les r-suerda. 
Melles gracies per ei seu llibre. 
De usted muy atentamente, su «nki 
go, 
Juan^JHjarinel-lo Tidaurreta.' 
Los Famosos filtros 
"La Llave" 
Hay cinco' tamaños con cámara parí 
hielo que vendemos a precios redtclddL 
Víalos . • , 
Ferretería " L A L L ' A V E , " Neptuno, KH 
entre Campanario y Perseverancia:. íe,i 
léfono A_44S0. 
C 3749 IND. 6 Myo. PARA EMBEILECH 
Si usted es flaca, engorde y verS oISpoli 
s© hace bella. Si quiere encordar, estafj 
fuerte y tener alegrías y ánimos, tolí 
Carnosine. roconstituyente a oase de fós-
foro, estrignina y jugo de carnes. Abrt 
el apetito, y fortalece grandemente. Car. 
nosine, se vende en todas las boticSM 
engorda a tod'as las damas, se puede to.1 
mar en todas las estaciones y Biempt»| 
hace bien. 
C,5168 alt. 4d-í 
Suscríbase al DIARlU DE LA MA« 
RIÑA y anünciese en el DIARIO DÜ 
L A MARINA 
VESTIDOS. BATA 
1)N LA CIUDAD 
Y tix E L C A M P O i 
í D I N E R O I 
D e s d e e l U N O p o r C I E N T O 
de Interés, l o presta esta Casa con 
garantía de Joyas y pianos. 
Realizamos a ¿nalquier precio en 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a Segunda Mina 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Benmza, 6 , a l lado de l a Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 u 
Para la plaza de la Habana y algu-
nas d© tierra adentro, hay que ofcecer 
una producción selecta; reñida con la 
baratura del artículo, para el iu-.'vrior 
de la República, va hacif ndose dr'écil 
la comyetencia con las marcas oro vén 
detarrollando su produoción cadi cual 
en su patio. Estamos asistiendo a un 
cambio en el que mucaos no ptnsa 
ron, y es que ei negscio y .'a nc(.c?i 
dad de no depender de la capital t r i n 
d¿iron un campo propicio ali desenv-H 
vimiento de las fábricas radicales en 
los principales contro^ agrícoUs u :n 
dueliiales. Para respaldarse ir.í.s, en 
la defensa do sus i n t e r é s la,-, marras 
del irterior van formando filis r-n la 
T.'.'ií'n df Fabricantes de TaM..-os y 
Cigavrcs de la Isla de Cuba. R^ientí. 
m-r.te s - han inscripto alguna^ de las 
Villas y de Oriente. 
E L C O N F L I C T O D E A L E J A 
L a amenaza de un conflicto per el i 
papel, parece desvanecida, en primer 
lugar, por que llegado el momento 
de que un taller parara, ieina entre el 
Gremio un espíritu favorable a la 
protección y al sacrificio, y los ciga 
rreros que trabajan aunque sea poco' 
ante3 que forzar un, conflicto, lo I 
tarfa^^colocando al _personal' en_ las 
Trajes de niños, ropa 
interior de señora, 
ropa de cama, 
manteles, de-
lantales, etc. 
Vestidos de casa, 
desde $1.98. 
Vestidos para joven-
citas, desde $3.98. 
Batas de Señoras, 
desde $4.50. 
Traje de marinero e i dril ^Díanco 
de muy buena, clase. Cuello y puños 
percal azul que po destiñe con ador-
no de trencilla blanca.. Corbata na-
gra. Edades: 2. 4, 6, 8 y 10 años . 
D E S D E lA.na^ -
A l m a c e n e s 
d e l u c í a n 
Deshabilló do forma muy 
confeccionada en fino voil© de colora 
blanco, rosa y azul. ^¿n*. 
L a falda pUiida -a los costado», 
tiene finos-calados hechos a niaI1 '̂ 
Encajes de valenciea. mlíy , n ^ 
adornan y realzan ¿a confección da •* 
te precioso modelo. / - " 
SOLO POR $10.98 
TENIENTE REY, 19, 
esquina a CUBA* 
